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LA FABRIL MALAGUEÑA
u  Fábrica de Mosáicos hidráulicos mátanti-! 
gua de Andalucía y de mayor exporíaddit 
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BAidósas de alto y bajo relieve para órnamela 
ación, imitaciones á mármoles,.
Fabricación de toda clase de objeto» de piedra 
artificial y granito.
cas
pó de tomar informes sobre su novio y averi- 
Depósito-de cemento porUand realce Wdráu- Hospital San Luis «o le conocían
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M Á L A G A
Vendemos tá plazos, desde
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nuevae .y usadas psgíÁíido buenos precios.
u n a  peseta semanal y á precios increíbles, máquinas para coser de todos los sis- 
“ ''''•“pletamente nuevas y las garantizamos siempre. Vendemos a„^ 
reparaciones garantizadas, casi de balde. Compramos máquinas
temas y de todas las marcas. Las entrpp-flmn« /.««.«i,.* ' ' Y— *“ ' ' * « * ¿/«xa, v.uiscx uc tuuus lu
jas y piezas de recambio de todas clases.’ Hacemo^vfí?“ ^̂  ̂ y las garantiza os sie pre. ende os aga-
Se recomienda al püblico no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marquéá de Larios, 12.
F f̂||a,JÍ?uertot .̂---MAIAOA.
D e  in t e r é s  n a c io n a l
Un representante del país ha puesto 
sobre el tapete este asunto, traíadb otras ve­
ces, vivamente disentido y nunca resuelto.
Que gastamos mucho más de. lo que po­
demos en el alto cuerpo diplomático y que 
somos avaros al remunerar losvservicios qué 
prestan los cónsules á la nación, lo reconq- 
cemqs y aun lo lamentamos todos; pero no 
aunamos todos nuestros esfuerzos para que 
no sé prodigue el dinero para los unos y se 
escatime para los Otros.
Y es que van á las embajadas los prima­
tes de la política, los quelfOnnan ó deshacen 
ministerios, y son los otros, modestós—de­
masiado modestos—funcionarios, qüe se re­
lacionan con el comercio, pero poco ó nada 
con la política.
La importancia de la acción consular es 
grandísima y muy amplia la esfera de sus 
funciones; de tal modo, que la importancia 
mercantil de un pueblo puede deducirse de 
3a posición qué ocupan sus cónsules. Claro 
está que el cuerpo consular debe seleccio­
narse y no poner al frente de un puesto, que, 
más ó menos modestámente, representa á la 
ia nación, á personas que no reúnan las cua­
lidades hecesárias para desempeflar digna­
mente su comeíidG; pero éstas, las que es­
tán en ése caso, deben renumerarse de tal 
modo, que haya derecho á exigirles que rea­
licen una labor que redunde en grandísimo 
beneficio para el comercio nacional.
Nuestros gobiernos no se preocupan de 
estas cosas; pero estas cosas son de interés 
vital y nósoíros, los ciudadanos todos,, he­
mos de exigirles .que les cónságr'enla áíén- 
ción heessaria.
El conocimiento de los mercados, las fa- 
ciUdades de penetración en ellos y los me­
dios de sólidificar útjles relaciones mercan­
tiles, es labor consular, y si bien la realizan 
algunos cónsules, muchos si se quiere, es 
triste tener que confesar que más lo hacen 
por amor patrió que por las véntajas que 
obtienen. Conducta laudable, que tiene el 
inconveniente de no mc'ver á seguir él ejem- 
plo. ’
' Hay en cambio, ó puede haber cu^sutes,; 
que lo son exclusivamente por las ventajab 
personallsimas que puedan obtener en el 
desempeño del cargo y éstos deben ser des- 
íituídos, así como los otros deben ser re­
compensados.
Stí.mos partidarios de que el puesto de 
embajador se halle rodeado del prestigio 
que exige el decoro del Estado, pero no gas­
temos en lujo lo que necesitamos para 
atenciones perentorias.
Esta es una náción que sufre las conse­
cuencias de graves y ruinosós. desastres; 
padecemos los perjuicios de una administra­
ción descabellada y viciosa y no debemos 
ni podemos gastar en eml?ájadas lo que ne­
cesitamos, para atencionés más útiles. '
El comercio debiera, en primer término, 
ejercer su acción para la reforma del cuerpo 
consular, ya que en ello está tan directa­
mente interesado. Nosotros nos alegramos 
de que se haya tocado este asunto en las 
Cámaras y creemos que su importancia ' es 
mucho mayor de la que tienen otros muchos 
asuntos, á los que se concede especial inte­
rés.
'o a ó N id A
Comunicó el resultado de su averiguación á 
Richou y éste puso pies en polvorosa.
En vez de confiar en la competencia dé la 
policía para encontrar a! farsant?,Elena recurrió 
á un expediente qué la dió éxcelente resulta­
do. Hizo que una de sus ámlgás publicase un 
aviso por el estilo, de aquel que habla causado 
su desgracia.
Dos días más tarde, un tal Badier, periodis­
ta, propuso una entrevista. Se armó la trampia 
y cayó en ella el pescador de dotes.
Conducido ante el CGraisario, resultó llamar­
se Adolfo Grappe, escritor. Perseguido por su 
ex-novia por abuso de confianza, ha ingresado 
en la cárcel.
Los seis mil francos no volverán ;pero Ele­
na, con sus propias armas, obtendrá su ven 
ganzai ¡Más sabe una mujer ofendida que 
mejor policial
’ • H. P.
' ■ ■-■. ^íPáginas'líbres' ’ .̂ •:v.'
I
EL NOVIO PE ELENA
Que los hombres se bullan constantemente 
de las pobres mujeres, es cosa que por sabida 
nadie^discute; pero que las mujeres, cuando se 
ponen en campaña son más peligrosas y dles- 
fras que Sherlock Holmes, eso sí, hay quien lo 
duda todavía, no obstante ser una verdad co­
mo un melón. : , .
La Elena de mi crónica es una simpática mu­
chacha de treinta y tres años, como se ve, to­
davía en edad de merecer. Sirviendo de insti­
tutriz durante quince años á los niños de un 
embajador de Francia, logró reunir unos,seis 
mil francos. Terminadas sus fnaciqnes por la 
boda de su educanda, pensó también en ca­
carse. . „ ,
Y con tai objeto, publicó en vanos diarios 
el sv^üieníe aviso: *
«Institutriz todavía jóveri y f>osea un 
pequeñó capital, desearía casa'rse un scSpr 
de posición modesta.»
Se presentó inmediatamente un candidato 
llamado Ernesto Richou, hombre de cüarehta y 
tantos años, interno del Hospital San Luis Fué 
aceptado, y durante seis meses presenció la 
calle de Provenza (allí vive Elena), un ¡dilia 
tan poético como el idilio de la calle de Plu- 
met, Inmortalizado por el bardo de Jersey.
De cuando en cuando el taimado Richou le 
daba un pellizco ála dote de la amartelada 
institutriz.
—Yo te abonaré esos picos cuando nos ca­
semos— la decía.—Mis padres me regalarán 
diez mil francos el día de nuestra boda. ¡Tan 
pronto como ellos puedan venir á París á pre­
sidir esa fiesta de familia, seremos marido y 
Mujerl
Y poco á poco fueron disminuyendo aqué­
llos seis mil francos que repiesentaban las eco­
nomías de toda una juventud. Viendo que ei 
dia de la boda no llegaba nunca, £!eaase.ócu*
No cabe duda que en la lucha entablada desde 
la mitad del pasadei siglo entre el capital y el tra 
bajo, entre patronos y obreros, llevan éstos la par­
te más débil, á causa de su falta de unión, espe­
cialmente en algunas provincias.
Hasta hace poco tiempo, en todas partes, y aún 
en mucha'? íodávia, estuvo el obréro sagetoála 
dura suerte det vencido en las batallas de la vida, 
sin otra ley que la codiciosa y brutal de la oferta y 
la demanda, erigida en infalible dogma etonó- 
raico.
Los gobiernos constitucionales, ofuscados por el 
brillo de la libertad, que cual coruscante cometa 
había aparecido en el cielo de la política, no se 
percataron de la eclipsada luz de la justicia, y el 
mundo quedó entregado á la razón de la fuerza y 
á las disputas del hambre. Pronto se dieron cuenta 
las clases proletarias de que la libertad inscrita en 
ef lema revolucionario no les redimía de la ser­
vidumbre, y que los derechos individuales, por 
imprescriptibles é ilegislables que fueran, no les 
aumentaba ni un céntimo el salario ni disminuían 
de un minuto la duración de la jornada. Desespe­
ranzados de conseguir por vías de condescenden­
cia lo que les era debido por fueros de justicia, 
achacaron los males que sufrían á la organización 
extremadamente indiyi Jualista de la., sociedad, y 
cayendo en la linde opuesta, proclamaron pomo 
régimen perfecto el socialismo del Estado, á quien 
atribuyeron la arcadiana misión dé repartir la feli-, 
cidad á domicilio. Frente á la imperante doctrina 
individualista, que era la edificación déla libertad 
ha.ta el panto de deirocar de sus altares á la jus­
ticia, alzóse piqueta en mano, amenazadora y 
arregante, la doctrina socialista.
Como los plebeyos de la antigua Roma en el 
monte Aventino, expuso el nuevo partido desde la 
tribuna y  la prensa el memorial de sus agravios y 
redactó el indice de sus reivindicaci'ines, con el 
brusco empuje de quien al declarar la guerra sin 
cuartel, se juega el todo por el todo, negándose de 
antemano á transacciones y armisticios;
Ai ver que las huestgs proletarias se organiza­
ban lenta, pero robustamente, al apipare de aque­
lla misma libertad conquistáda á ios antiguos re­
gímenes de aristocracia y previlegio, aprestóse el 
capital á la defensa, dé sus amenazadas posiciones, 
pero sin ceder ni un ápice del terreno que ocupaba. 
Ei ®on§ab!do principio de lá oferta y la demanda 
«e elevó entonces de dogma económico á apotege- 
f ’̂ rídíco, y contra ípj? pretensiones socialistas, 
flfírmA pi Y ^ d o la  absolu?3 Jlbería4 de patronos y
S í p f r a  co„«:í'
que á él le cupiese otra mis.o... 
to y salvaguardia del derecho de todos y . ■ v ”'  
servación del orden público, Io*cuaI venía á ser 
una disimulad.^ sanción del pacto de la mfseriá y 
el implícito exequátur de la esclavitud moral de los 
hambrientos.
«En mi casa hagóío que se me antoja y á quien 
no le acomode que se vaya, pues á nadie retengo á 
ía fuerza», fué la máxima del patrono.» Mi mujer y 
mis hijos padecen hambre y frío.. No tengo más 
remedio que prestar mis brazos par el precio y el 
tiempo que guste qiiién emplearlo» quiera», fué la 
amarga reflexión del obrero, Y los gobiernos, en­
tre tanto, ocupados en las pueriles disquisiciones 
de la política ínfima y estériles torneos de insus-r 
tancial palabrería, ni, sospechaban el peligro ni 
presumían qüe con su pasividad é indiferencia iban 
á engendrar el partido anarquista.
La propaganda pór el hecho entorpece el triunfo 
de la justicia y embaraza los pasos de la concor­
dia social con mayores trabas que las crueles per­
secuciones de la tiranía.
Cruzáronse de brazos los gobiernos, confiando 
en el error de qnela ¡iliertad es triaca de su pro­
pia ponzoña, y sin acordarse de que el primor­
dial deber del poder público es la defensa de ía 
justicia, que siempre ha de prevalecer sobre la li­
bertad; pero cuando la formidable asociación 
anarquista, como avanzada de los ejércitos pro­
letarios, invadió á Europa, surgiendo de los mis­
mos senos de la sociedad que ansiaba destruir, 
vióse patente la gravedad del problema, y en los 
ámbitos d?l mundo resonafon las voces de los 
economistas, de los filósofos y de los pensadores, 
proclamando unánimemente un nuevo concepto 
del trabajo humano y ei derecho del obrero á la 
protección de las leyes.
Tal fué el introito de la doctrina de intervención 
que equidistante de ambos extremos, individualis­
ta y socialista, armoniza la libertad de cada uno 
coa el derecho de todos y obliga, por coacción le­
gal, á la práctica de la justicia, impidiendo, en 
cuanto es posible impedir, las demasías del fuerte 
y refrenando,cuanto es posible,las intemperancias 
del débil.
Sin embiírgo, los gobiernos siguieron sordos á 
las prudentes exortaciones de quienes les incita­
ban á intervenir con el poderoso elemento de su 
fuerza como mediador entre el capital y el trabajo, 
á fin de lograr euanto antes la paz de la conturbada 
sociedad, y en castigo de su apalia viéronse sor­
prendidos por las huelgas, con sus tristes conse­
cuencias para uno y otro contendiente.
No tuvo entonces más remedio que admitir el 
e,^evo y verdadero concepto del trabajo, procla­
mado por ciencia, según el cual no es el obrero
MUJSroz DEGRAIIS- (ÁISITES G IG A N T E S ) N.® 12
Mercancías llegadas ayer
tiéífez, 25 barriles cori vino, á Díaz; 13 éácos
García;
18 sacos con harina, á Adolfo Díaz; 15 barri- 
tes con vino, á Rodríguez; 160 barras de plo- 
y Compañía; 10 barriles con 
o t e  tejidos, á Masó;
Giménez; 30 fardos 
de tejidos, á la orden; 5 fardos de papel, á 
Sánchez (R.); 3 fardos de curtido, á José Tió; 
2 barriles con vino, á González.
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L E S N O  VEL  T Y
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C$c?«lr¡c95, Csiiiiws, Transfwínislss, (astafiUj, jŜ Biícsbi barlcKos y
A  T R JÍ C C I Ó N  u n i v e r s a l
GHA-Isr S U C E S O
E l  v i n o  Y l a  n eu ra & teB ia .
Un padecimiento morlerno, asaz molestó y 
muy perjudicial, tiene un facilísimo remedio 
en el vino común de mesa. La neurastenia, en- 
fwraedad poco corriente hasta hace algunos 
años, en que ha empezado á padecerla el no­
venta por ciento de ios racionales, tiene su 
origen en la falta del jugo de la uva en la ali­
mentación.
Así, por lo menos, lo afirmó en el último 
Congreso de Ginebra un médico rural, alta­
mente práctico, quién ha demostrado que 
desde que los maestros de la terapeática em­
pezaron á recomendar á los enfermos el uso 
del agua como única bebida, ha sobrevenido 
un debilitamiento del sistema muscular y del 
sistema nervioso.
A confirma? la opinión del médico.rural, 
vienen los hechos que demuestran que la neu- 
'“«tenia no hace presa en los hombres de 
campo fle altamente viticultores,
muy bebedores da v̂ino, y én se déS;
arrolla fáclinisnte en lo3 países en que el vino 
es caro y no está ai alcance sino de las perso­
nas adineradas.
És, pues, consolador saber que el remedio 
de la neurastenia consiste en beber moderada­
mente vino bueno y cuanto más bueno mejor.
Es un medicamento agradable y que no 
será, seguramente, rechazado por nadie, por­
que no proviene de la botica.
qué en lá escueia empiezan á fórmsrse las ge­
neraciones qué nos han de suceder̂  y necesi­
tan una dirección aceptada y conveniente.
Completando la hermosa obra de la educa­
ción, rodeando al niño en la escuela de una 
atmosfera pura y saludable, dirigiendo su vo­
luntad é iiustrantío su razón, es como será 
hombre honrado, ejercerá con gran provecho 
.su profesión y será altamente dichoso cón el 
fruto de su trabajo.
Si nuestros gobiernos aumentasen conside­
rablemente el tan olvidado presupuesto de ins 
ífucción Pública, fomentando núesíras escue­
las y formando buenos msesííoe, es como ob­
tendríamos una verdadera regeneración.
Üguis ie Lgíijaríin
El agua de la Salud de Lanjaróh conviene á to-
Ayer dejó de existir en esta capital nuestro 
querido amigo el reputado médico don Balta­
sar de Sola y Portocarrero, director de la Casa 
«e Socorro de la calle de Alcazabilla.
Postrado en el lecho del dolor desde hace 
algún tiempo, ha pagado su tributo á la natu- 
raleza sin que los solícitos cuidados de su fa­
milia ni los rémedios de la cieñ^a' hayan sido 
suficientes á prolongar aquella vldn que tantas 
jíf^bas habíá dado de enéirgíaa y benéficloaas 
iniciativas.
Era el sénor de Sola querido y respetado de 
todos sus compañeros, gozahdó délrérdaáero 
prestigio profesional, logrado por sil extraor­
dinario valer como eminente clihico".
A sus peculiares condiciones de Rrart saber 
unía el finado el exquisito trato, una extrérná 
amabilidad y un tacto esReáfáUsim'ó pató las 
cosas y las personas, lo quejé hacia gózar de 
verdadero dón de gentes.’ “ • - ^
Él sentimiento por su muerte ha de ser ge­
neral en Málaga, dónde el señor de Sola tenia 
una reputación tan merecida como justa.
Había prestado muy excelentes servicios en 
la dirección déla Casa de socorro de la calle 
de Alcazabilla, qüe desempeñaba desde hace 
bastante tiempo, siendo su autoridad médica 
verdaderamente prestigiosa.
Hoy á las cuatro de la tarde se verificará la 
inhumación del dadávér en el cementerio de 
San Miguel. ■’
Al enviar á la desconsolada yiuda, á los 
afligidos hijos, á todos lós deudbs, nuestro 
sincero pésame, nos Incluimois éntre los dó- 
lientes.
POPULAR
aa moígr qe sangre nf urta mercadería vendible, y 
■ ab: ...............................gotiz lé por la ley de ofertas y deman- 
inteligente y li-aas, sm x mu  ̂ . gonscienJemepte gqn
bre que cooprera y c»... - V ia  j-|npeza pública
el capital en la produce ón alba-
El obrero no es esclavo, es unas..- 
trono, con acción tan esencial é importante co... 
la de éste en la obra colectiva, por lo tanto, los pa­
tronos no deben aprovecharse de la abundancia de 
brazos ni de la miseria ó necesidad del obrero 
para escatimar la cuantía de los salarios y acrecer 
la duración de la jornada en egoísta beneficio del 
capital.
El obrero no sólo ha de emplear en la labor el 
eriuerzo de sus músculos, la habilidad de sus ma­
nos y la viveza de sus sentidos, sino también el 
impulso de su voluntad, los afectos de su corazón,, 
las cualidades todas del espirite, que animar no 
pueden ni la bestia ni la máquina.
X, X,
{Se continuará). ,
. La idea del progreso eleva sus dominios con 
una rapidez asombrosa. Engendrada en el fon­
do de las más puras creeíiclas, acariciada siem­
pre por la filosofía, engrandecida por copíís- 
nuas luchas, se viene desarroilandó con pode­
río inmenso,hasta penetrar en fas más aisladas 
regiones de nuestro planeta. Debido á su efi­
caz influencia i el mundo de bpy apenas tiene 
analogía con el de ayer. Las ideas, institucio­
nes, gobiernos, costumbres, todo ha venijdo 
transformándose considerablemente, todo re­
clama nuevos fundamentos.
La educación se ha tenido siempre como 
asunto del mayor interés. En los tiempos ac­
tuales, sobre todo, no puede menos de reco­
nocerse su grandísima importancia. La civili­
zación, en su marcha irregular, retrógrada á 
veces, progresiva siempre, prepara al hombre 
una posición más próspera cada día, y también 
más difícil y peligrosa.
Antiguamente ejercía un grandísimo domi­
nio en la educación el priacipio soda! y pólí- 
co, olvidando el derecho del individuo y de la 
familia; educábanse ciudadanos para la patrié 
En los tiempos modernos ha habido diversas 
opiniones acerca del particular. Rousseau pre­
sentaba su sistema antisocial como el único 
remedio de los males que afligían á la socie­
dad, mientras otros invocaban lo filología clá­
sica como medio dg salvar al hombre de la 
corrupción Intelectual y moral.
En e! se* humano hay ya, realmente, al na- 
todas las facultades que cons- 
tituirán su esencia, su personalidad, sus dis­
tintivos Individuales así en la parte corporal 
como en la anímica. Pero estos gérmenes ne­
cesitan eiücijaclones e.yternas hábilmente diri­
gidas y cuidados especiales para manifestarse, 
gntrgr pn acción, para desenvolverse, 
desarr J.’!'*®  ̂robustecerse, para adquirir pre­
cisión y exactitud, snearoínarse y dirigir­
se al fin actual y futuro del hombre; necesitan, 
eri una palabra, ui cultivo solicito é ilustiado, 
y este cultivo en el ser humano se llama edu­
cación. -
La escuela de la niñez tiene grande impor­
tancia, porque ejerce el impulso más podero­
so en favor de Ja* educación popular, graban­
do hondamente en el ájilmo ideas y conviccio­
nes que en el resto de !a vida suelen dominar 
a! hombre. En ella deb?n cencenírarse las mi- 
raSjdelos gobiernos y de cuantos se jnt^resan 
por el bienestar y progreso sociales, puesto
po el que por su profesión I}eva vida sedentaria y 
por falta ae ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
iIB L IO G R A F IA
Obras galantes áe los más renombrados cuen­
tistas Italianos de ios siglos Xlil áXVI, publicada 
por la Casa F. Sempere y Compañía, en su Biblio­
teca de «Los clásicos del amor».
Los cuentos que contiene, este volumen son'ori­
ginales de los autores qué empezaron á dar forma 
á la entonces naciente literatura italiana, cqya 
base fué el célebre j^gvejlm, que puede qon razón 
considerarse comó el fund-imenío del renacimiento 
literario en Iialia. ,
P m  formar un acabado eOfiáépio de las cos­
tumbres de aquella époea sin recurrir á testimonios 
apócrifos, basta con leer esta obra; las costumbres 
caballerescas, las galantes, con sus toques, ora 
fantásticos, orq cónjjcoi, están descritas con sen­
cillez, sin pedantería ni rebuscamientos de estilo, 
picante algunas veces, un poco libre otras, pero 
siempre atractivo y deleitante 
Las obras puiflicadas en aquella época son nu­
merosísimas, pero los señores F. Sempere y Com- 
pafija, con el buen gu§to que tienen acjeditado, 
han hecho ucfl escrupulosa selección, colepcionán 
do los más notables trabajos de Francesco da 
Barberino, Franco Sacchetti, GíovanniEíorentino, 
Masucco, Antenio Cornazzano, Qfovanni Brevio, 
Aladeo pandéllo, Francesco María Moíza y Agnolo 
Pirenzüola.
La traducción es esmeradísima y la presenta­
ción tan irrepochable como ia de todas las obras 
que §alén de tan acreditada Casa Editorial.
Según anuñclanios, en el expreso de ayer 
tarde salló para Madrid la comisión déla Di- 
puíación Provincial integrada por su preslden- 
te D.. Enrique Rateos Rodríguez, el vjeepresi- 
dente de la Comisión Provincial D, Eduardo 
León y Serralvo, el diputado visitador de Ja 
Misericordia D, José CaffarenaLora 
bardo y D. Fernando Guerrero Eguilaz.
La citada comisión gestionará en Madrid 
como ya hemos dicho, el cobro de las íámi- 
nas cuyo importe se destina á termihar el edi- 
ncío de la Casa de Misericordia.
La despedida que se tributó á íok comi- 
s onados fué en extremo cariñosa, ácúdiéndó 
al andén numerosas repreáentaciónés dé todos 
los organismos y entidades de la capital y co­misiones de obreras. '
Viraos en el andén á los señóres gobérnadór 
civil, secretario D. Leonátdó Aranguren, 
senador del reino don Güillérmo Rein, don 
José Morales Cosso, don Carlos J: KráueL 
don Miguel Peñuelas, don Joaquín Elena, don 
Antonio de gqrgQs Mae.sso, don José Martin 
Velandla, don Antonio Eloy García, don Ro­
berto Heredia Barrón. don Julio Rivera Váléií- 
tín, don Jo.sé García Souvirón, don AntoMo 
de Linares Enrfquez, don Federico Qerteúdas,
Sánchez, don Juan Mora, don José Vargas, 
don Antonio Roldán, don Antonio Plnazo 
don José Sarria, don Domingo Naranjo, don 
Cristóbal Gaspar, don Sebastián Rivero, don 
don Juan Baena, don José Hoyo, don Francis­
co Romero, don Enrique Vázquez, don Anto­
nio Vega, don Luis Aguüar, don Pedro Cor­
pas, don Salvador Ponce, don Antonio Fer­
nández, don Sebastián Lozano, don Miguel 
Oblo, don Antonio Rodríguez, don Antonio 
López, don Pedro Cruz, don Diego Cordena, 
don Manuel Vegá, don José Pastor, don Luis 
Linares» don Manuel Zamorano, don José Can­
tero, don Francisco Gonzábz, don Manuel 
Villar, don Francisco Fortes, don c S S  
Pérez, dop Anastasio Martínez, don José Leal 
don Andrés Sala. ’
AI partir el tren resonó una estruendosa sal- 
Y? «plausos, dándose entusiastas vivas á 
Málaga.
Deseamos á los comisionados qüe obtengan 
el má.8 feliz éxito en su importante gestión 
Mádrid̂ "̂ ̂ * que luego se dirigió á
MadrÍd.--Excmo. Ministro de Hacienda.- 
Málaga entera con sus tepreaentacionea de 
fuerza viva de ia ciudad y provincia, prensa v 
orgaolsraos populares, gremios y nutridísimas 
tessák de, obreros, han desped ¡do eé'ítigia sta- 
ni0tltG GStfl tdTCjíO CÓTnfsIQflHdíÔ  c()iA'
'?' “ WÍii'deláminS de Beíieficenrjia para tsrmirthr obr ŝ Casa M¡- 
ser de interés común se adhieren 
S r t  y Protestan contra in-
tpnto preterir Málagá; grave crisis obrera de- 
manda ejecución inmediata dichos trabajos, 
caridad pide ptotección para asilados deMá- 
raga y provincia, honor ciudad.exige no se ía 
desprecie grato rccüerdo de interés que V. E. 
tüvo por Málaga cuando inundaciones hace 
esperar de todos que el señor González Be.sa- 
da hijo adoptivo ciudad solucionará satisíac-* 
torfamenfe asunto;
Presidenta Junta Damas Beneficencia?. Con- 
desa Senahavis.—Presidente accidental Diou- 
taoión, AJanuel Alvares N¿t.—Consejo Agri­
cultura, Angel Caffarena.—Consejo Indusiria 
Comercio, Guillermo Reln.—Director Instftu-
F?fflíí?Í¡í¡f Comercio,
p ía n o s  Contribuyentes,Franela^ Torres de Navarra, — Escuela de 
Antonio Linares.-Cámara
Díaz de Escovas.—Liga 
Juan Gutiérrez Bueno.—Cü- 
J“*9J'^cantll, Eugenio Souvirón. — Circulo 
-lalagueño, Carlos Krauel.—Junta de festejos, 
José García Herrera.—Junta de Defensa, José 
Márquez.—Sociedades albañiles y carpinte­
ros, Matías Ruiz y Agustín León.—Gremio ar­





Habiéndose terminado el reparto de cuotas de 
la contribución industrial para el próximo ejerci­
cio de 1 m í o s ,  síndicos /clasificador^ de este
gremio citan á junta de agravios para el día 26 
del corriente a las dos de la tarde en Cañuelo de 
Sart^Bernardo num. 17, estando las listas de mani- 
® del síndico dota
González Martín, Tejón y Rodríguezitiini* oi«
BspcoiilaidLorGs @n friitos
do, IsiL tl^orrB
Síndicos y_ clasificadores del gremio deLos
Especuladores en frutos de la Tiera
«íem todosá jm ta g6¿éráí cjS a 'i j í i i  L Z
15 S  el des-
que se ha
pacho del clasificador don VteentpVHo-ífr..®^ 
lie Doña Trinidad Qtund n.»30 d o n fe fe n ^ k e T  
tra de manifiesto el reparto. encuen-
mont, don




Ha verificado su incorporación al regimiento 
deXxtremadura don Agustín Monasterio Bus­
tos.
—Se le ha concedido la gratificación anual 
de600pesetas, al médico l.° del regimiento 
de Extremadura, don José Mañas Bernabeu.
Servicio para hoy
Parada: Extremadura.









Vlniüoia del Hoste de Bspaña
Pé venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arpnal, número 23, Málaga.
S £  V EN D E
un carruaje norteamericano, de iosllamados ara- 
fta.—Eu esta Administración informar^. ,
cío dél Valle, ddñ ÍQSé ’ ubn Igna-
da Hurtado I  ..*ano, don José Gar- 
loaé Joaquín Medina MUí¿̂ , don
. ..gual Torres, don Antonio Pérez Hutr 
fado, don Antonio Martos Pérez.
Don Manuel Alvarez Net, don José, Rülz 
Márquez, don Miguel Segura, don Salvador 
Povea, don Ricardo Ceballos, don Emilio Ro 
sado, don Ramón A. Pinazo, don Juáh Gutlé 
rrez Bueno, don Antonio Guerrero Güerreró, 
don Juño Puch c Ramos, don Francisco Sega- 
lerva, don Emilio Pérez, don Enrique Risueño 
de la Hera, don Antonio Ortega,' don Enrique 
López, don Francisco Ocón, don Manuel Or- 
tiz Díaz, don Manuel Ordóñez Palacios, don 
Antonio Baena, don Agustín Pérez ;de Guz 
mán, don Emilio Román, don Francisco RIve 
ra Valentín, don Eugenio Souvirón Azofra, 
don José Nagel Disdier, don Ricardo León 
Román, don Bonifacio Gómez Martínez, don 
José Pérez Qufncoces, don Arturo Reyes, don 
Narciso Díaz de Escovar, don Ralnón A. Ur 
baño, don Bernabé Viñas del Pino.
Don Antonio Guerrero Manzanares, 1 don 
Francisco Masó Torruella, don EJuardo de 
Torres Roybón, don José de la Cruz Cotilla, 
don Esteban Cebrián, don Rodrigo de Torres 
Beleña, don Nicolás Genzílez. don Ramón 
Espejo, don Manuel Cap'r ói R-dríguez de 
Berianga, don Manuel Caíbaled.-i Pareja, don 
José Estrada Estrada, don E/aristó MInguet, 
don León Herrero, don Germán Péréz, don 
Mariano Alcántara Ruiz, don jo:é Cintora Pé­
rez, don Manuel Díaz Sanguinetti, don Alber­
to España, don Joaquín Car baHeda, don Be­
nito Marín, donjuán Villar Ortega, don Enri­
que Rivas Beltrán, don Manuel Casas Moya- 
no, don José Vlana Cárdenas, don Victoriano 
Lomeña García,/don José de Navas Ramírez y 
otras muchas personas.
Las comisiones de obreros laa componían 
don José Moreno Díaz, don Andrés Gómez 
Baena, don Antonio Arana, don Rafael Ló­
pez, don Francisco Molina, don Juan Estrada, 
don José Osuna, don Rafael Arráez, don An­
tonio Maldonado, don Cristóbal Alberca, don 
Ramón Serralvo, don Ramón Navarrete, don 
Antonio Serralvo, don Antonio Llnates. doii 
Francisco Verdejo, don Guillermo Mosia, don 
Juan Sánchez, don Miguel Aguila/, don An­
drés Burgo, don Antonio Aguilar, don Anto­
nio Portillo, don José Víllarrazp, don Antonio 
García, don Manuel Morales, don András^- 
liejón.
Don José Arana, don José Moya, don Ma­
tías Ruiz, don Juan Aragón, don Manuel Zuri 
ta, don Agustín León, don Juan de la Cruz, 
don Manuel iLqón, don Matías Bueno,/don l«  
Penianilo SlYa.-,lon losé vni.. ti
Nolicias !-,caies
Toma do dír*’nos.-«;fl£/rarin «IP hí* parroquia del
n  Asunción Duarte con el joven
P v Antonio Ramos. ^
Fueron testigos D. Manuel Molina, D. Die­
go Osorio y D. José Reyes.
A tos asistentes, al acto se Ies obsequió ex-
 ̂ Ĵ cores y habanos.La boda tendrá lugar en breve.
3>e ▼iaje.--En el correo de la tarde regre- 
ayer de Madrid D. Braulio Aceña y se-
i* ingeniero jefe de esta pro- 
Spiteri, el ayudóte 
de Obras publicas D. Antonio Díaz Bresca v 
el sobrestante D. Miguel Alvarez. ^
‘‘® "’̂ arkhó á MadridD. José Creixell.
Presos fag»dos.-EI Gobernador civil de- 
Granada ha telegrafiado al de Málaga dándole
tonio Cgiallos González (a) Pepino Grande
ü?*’ últimos sentenctedos p iría  X  
diepcla de Málaga, por los delitos de íobo
H oteles.-En los diferentes hoteles dresta 
hospedaron ayer los siguíer.ies se-capital se ñores: 
Colón: Dl : . Manuel Sánchez' n  r»
S  R- O- Agustín Main.
?■ **“*«'1 Debía y familia
Higueras
Borita María de /'a
cm el apreclabie ¡ven  don Joaé c L ín L ú "
doña Josefa Ruiz mí
a a s a - B í r l á »vano Navajas y don Manuel Ollvm ”
Asistió al acto numerosa coneurrpnMt 
terminada te ceremonia pasó á rfo? í̂í®* 
de ladeapoaada, S e ^ r L  SseanS',£! 
con explendidez los as-stenteí
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LirUíAiíiO  ̂¥ ÜÜLTOS-
1^ Q  V  1  B  M B  ^  E  ,
hs 9̂‘53 noche. Sol, «a-Lísíia nueva el 2 3 1 
le 6‘54 pónete 4‘41.
de la Cruz.
Semana 48.—LUNES 
&¡ñtos de fióy.—Sén Ciémente.
Santos de /3'ia/Ia/̂ .-̂ %n'Jttva.n 
P. W
CUAfílENTA HC)RÁ¿ -  iglesia de 1̂ 3 Car­
melitas.
Para imñanai— Idem.
liado par e! tuez Úi t̂nictoí del distrito de la¡ 
Álamada,«las dueñas de casas de lenocinio, 
IMáííá Gas Domínguez, Dolores Maía Osuna,; 
I Dolores Rompineüi Muñoz y Dolores Molina 
' Molina.
Calda.—El joven Enrique del Moral Suá- 
■zez se cayó anoche de uno délos mecedores 
instalados en la Pfz^ de Riego, produciéndo- 
helada contusa en la región parietal iz-
 ̂ Fué curado en la casa de socorro del dis­
trito. , . . .
t .€iaptura.—La policía ha capturado a An* 
rtomó"BernaI Sedeño, que hirió á dos indivl- 
 ̂duüs eri una taberna de calle de Cuarteles.
|C ^ íM S ; - £ á s  méjores y p
rnimstíos
Ser¥Í@io de la tarde
Del Extranjero
D ©
22 Noviembre 1908. 
J p a p ís
Ante el grupo parlamentario encárgado
i  Cambió frases con lo 
; tcnciarios de oíros países.
I' M.Aa¡ fl© l? a g íQ  ’!
i El expresidente del Consejo Mr. Meiine pro- 
; nunció un discurso pidiendo que se unan to- 
i dos los republicanos contra el colectivismo, 
haciendo, para esta unión,/a tregua del patrio- 
Itismo. __I De Kingston
I Se anuncia una sublevación revolucionada 
' en Haití á favor del general Fpnch^rd, deste­
rrado en esta pobiacíóil. , , .
i  El general Simón se halla ai frente de los 
rebeldes.
níAtiirtí» f § B lAí ^  Cura todas las enfarmeír-des, de los ojos poí ‘antS£itas.que'8fan. -  ííUAGUCIíB- ' 
píempo-. M | J p | j | ! ^ g  CERYNAOERLAS PESTAÑASíl Pomada MURKE : ííRANUUNABANANA I Auxiliares del Mufine. De venta en las farmacias y dioguerías más principales. Agentes dieífibui ô- 
Hijos de Diego Martin Martos.—Málaga. ____  ■ ' ' ‘ . .. '
i *'P.v
res.
y  € ^ 3t » Í f f O
’R B S  & S ' " a .  m o n t a
FABRICA DE PIANOS
A l m a c é m  m m s i o a  é  i i& s la e a m o s & i» 0
S U C E ®
estudiar los progresos de la aviación, M.
¿iIb feiráíás."—iéed W
CTiau'fi!̂  é iníeatinoa el Biisdr
.23 Noviembre 1809 —SI de Oírlos:,
que .habla sostenido una acción __
Campo., con un cuetpo alguna de que la muerte llega
regresó a i Carpió, ti es í v destruve los' más orudentes cálculos,
dina, para dar descanso á sus tropas.
man, hizo un recorrido 
su nuevo tripíeplano.
También, en su dirigible, Clement ard 
hizo una excelente expedición, coiiduciei^Áí 
ministro del Trapajo M. Viviaiii, á su e
.de i El presidente Nprd Alexis ha, enriado un
af-. „ - navio de gherra con tropas, párá sofocar el
de seis kilómeírai en movimiento.
D é  0poi*t,O '
Con motivo de la marclia á Coimbra de lo? 
esiudianíes |venidcs á: Oporío acompañando 
si rey don Manuel, sé produjeron manifes^ -̂
'  evolucionas al
Tíouville, el aeróstato se colocó sobre Parfa n
afansurtkioenoíanosyarmoíiiumsdeSosmás acreditados constjuct^re» e sp ió le s  y e x t^ je ro e  
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda dáSé‘ de insírumeiUós. 
S u S S S e n  levUla, Sierpes 65. Granada, Zácatín 5; Almería, Paí,eo del Principe 12.
Velnía al c ó n ta ^  GompostiuraB^.y r e p a r ic io ^
A l£ é ^ c é H '
FÁtosfto®
capsulas para botellas, planchas para los pi«p, 
para carpetas, coúiedorésy salas; de costlírá 
de ELOY- ORDO^EZ.- -'" ■ ‘ ^
Aiúrqués núiaero it.Te-Jipiaj .̂ . , 
m s
y destruye los' ás prudentes 
EL mejor modo de prevenirse contra dicha 
í cqntipgencia, es hacerse asegurar un capital 
( en Compañía qiie goce de un crédito universa!. 
I  y que cuente con importantes reservas. j 
LaORESHAM se Iiíndóen Londres haceya 
sesenta años y tjrabaja en España, desde 1882. 
íf. Oficina en Madrid calle de Alcalá, 38, y en 
Málaga, Mprqués de Larip̂  
i cSa Moidélo» Santa María nüm. 8.—Nadie 
• compre sombreros ni gorras de caballeros y 
Irniíos, éih antes visitar esta casa, que vende 
I más baráto que el que’ más barato vende.
T, T w , i  SantaAHria. í‘úmaro8.
en la provincia de Mdiagá B.L,M̂ ^̂  ̂ C M e ls a i? o s  d©  s e m i l l a
Director de d é lá c&  seha clase fina blancos muy superiores se venden
f a t * ' ’ ’’”' ' '  t a y e o m p e t e n c t a
PelayO Correa Diumovich aprovecha la oca- , 2.000 gorras modelos elegantes y ricos gé- 
sióri que el motivo éxpüésto lé píb^orciohaijieíoS desde 1 peseta, en marinas de diférentes 
Sara cfrecer á usted él téstírnorilo de cqn8i-|fortnas desde 2 pesetas. Ooíras para caballe- 
derí ción máa distinguida. f  ros y niños forma Alonso desde 1 pesetas.
M51ags 22 dfe Noyiérhbre de 1^08. iSastreíía de Rojo, Nueva 14.
A gradecem os la atención |  Trá&ladb áb la Optica.—La Optica y Re-
11,'a gran d iario .- ÉS adn?iira|ble M esíúer'|-̂ i(>̂  ̂ sfeñól* Náryáéz se ha trasladado á
regresando á Monteson.




7 0  editorial realizado, para hOhrá de la preĥ i 
española, por nuestro colega Id Corrwpo/i-;
 ̂ En^So^pégfSs diarias de información, tf-:
legíáfica naclonas y extranjera y.eii un sfnnu'j —- ----------— ----- ---------- -
meíode secciones útiles pone a losjectores|j^ ¿g |Q¿gg jag jgmuisionea, por.su cali- 
españoles al tanto dé cuanJtOj ocurre., como ens dad, eftcácia, fcOnséiváción y precio, siendo á
caUe Espéceiriás nüm, 27, próximo á los alrhá 
íSénés déTOá señores Gómez Hermanos y junto 
á la áótígüá Casa del Abüelo» Han hecho gran 
rebaja de precios.
ÍEia Emulsión' Marfil al Guayacol es
El nuncio
Después de visitar los monumentos, el nun­
cio presidió la sesión de la Semana Social.
La junta de la Acción Social le obsequiará 
ql lunes con una jira por el Guadalquivir.
Por la noche marchará á Madrid;
Petición ̂ acal
Él fiscal railitaf qqé in^fuye la' qauí  ̂cohtfa 
los matadores dé lós guardias civiles, pide dób 
penas de muerte pérícadá uno de loscrlmb 
nales, que, como se sabe, son el Cojo y Cone 
jero.
Es probable que el Consejo de Guqrra se 
eelebre el día 25 de este mes.
Sos grandes diarios exírAtijeros, Cqda lector: 
halla con detalles la información qué prefiere.
En pocos días La Correspondencia de Espa­
ña ha triplicado su ya gran £ífculfi^ón. Todos 
Sos lectores de diarios prefieren,hoy.dja este
Para las famiIia8,sInguIaTtíieníc,con su f ecô j 
y sus grabados dé modas a diario es insupc;
El triunfo de Lá Correspondencia deEspa 
ña, hecho un gran, diario e^^ópep, honra a la 
prensa española.
A salto da un tranvia.-rAlioche A Iw 
nueve y media y en sitio próximo alyentorr^
Más tarde renaóló la tranquilidad.
De Provineias
22 Noviembre 1908. 
D© A l c o y
Debido á la aglomeración de público, se 
desplomó anoche un tabique del corredor del 
anfiteatro del coliseo de Calderón, arrastrando 
tan número ,de personas al patio de butacas. 
Resultaron tres heridos graves y diez y sie- 
;é leves.
P© l a C o i ^ i i ñ a
El vapor correo lleva numerosos emigrantes. 
Hoy zarpó otro buque alemán que conduce 
Buenos Aíres multitud de familias.
p©  '
La noviilada de feria ha tenido una buena 
lirada. ’ :
Los novillos fueron bravos. ^
AÍmátíúño i  Cdítijario, estuvieron regu* 
líjfes.
¡ Caballos, 5.
' D© B a d a j o z
a fiesta escolar ha resultado brillantísima, 
i álCalde sé ’ ehciiéntrá afónico y ni> pudo 
lár.'
1 general Macón, en sentida arenga, salu- 
dórá los niños, como defensores futurós dala 
pajria.
D e  M i r a n d a  d e l  B b p o
En un montón de estiércol ha sido hallado 
el cadáver de un niño.
y© C ó r d o b a
En el Círculo de la Amistad hubo una reu-
y  u o m p a m a  |
S ' — — —?.Atajpqu^aiaasü !© •
_ _  _ Ótii é Im p o p ta c ió ii
V E N T A  A L  D E T A L L
S© compran ©aooa vados . -B n  venta importantes partidéis.
dándose el espectáculo deque lo que hoy atí-) función anunciada, asistiendo numerosa con- ;
la vez la dé. sabor más agradable 
Todos los Médicos lá recomiendan, 
extéhsó consumo es su mejor garaí t̂ía. 
Café 'X 'p r r e f a e to  C a x a m b i i  
Rica taza dé cafe 15 céntimos.
Cafe áGranel, en lujosas cajas á 6, 7 y 8pe- 
actas él kúó, Molina Larios 2 y Correo Viejo 1. 
i n e e n d i o
Con motivo del siniestro ocurrido en calle 
Especerías se ha trasladado la Corsetería La 
Francesa i  la calle Nueva n.° 54.
j ü a  D r o g u e r í a
de. N-. FrsnqúClOiJj? traslada i  calle Martínezurde 6úiiarro,’'cincolHvldüos¿quq8,ehalla.-|BúmérÓ^^2 (lo
ban en estado de em Visgúez, asaltaron al cal dél antiguo cáfé de Ponce).
tranvía número 32, exigiendo del .conductor 
que cambiara el trole y los condujera a Má”
"bómo el conductor sé resistiera á-la preten­
sión, los asaltantes subieron á la plataforma 
arrojándolo,al suelo. .  ̂  ̂ .1.-
Emilio Rodríguez Martes, conductor d®Ul- 
tado vehículo, hizo desdé el suelo varios dls-
Al ruido que produieran las detonaciones 
acudió al lugar de la ocurrencia fuerza deja 
guardia civil que presta servido en el Valle de 
ios Gáíanes, recogiendo déí suelo á Emilio 
Rodríguez, que se haUajja herido, Y jr a ^  
(dolo a la casa de socorro de la barriáda del 
Palo íEn dicho benpeo establecimiento fué cura­
do de uña herida en la cabeza y diversas con- 
Susionea en el cuerpo, pasando después á su
domicilio. .;  . , ‘ 1' .
El reloj y la cáóéha del conductor se ha­
llaron en ía caifetéra; dé|ítíó¿^08 c 
mente. '■ ' ¿
Un sargento d|e,,ínfaníérfa pAtHhP
ios asaitánteá, capturando á.clróadosla gaai-r 
dia civil. V : V ;
A los tres se Ies condujo á la cárcel 
Los oírps dos se dieron áiia ijuga,
E! suceso fué muy comentado.
ArMá®,—Por ocupación de ^inias -î gíCiia-
ron ayer en loa celá|bpzós '̂qr
Individuos, i  ctí¿pp>i|Gió4.ae
11,
^ a l l© P  A®
dé Juan Sánchez García.—Liborio García 
antes Almacenes,; í 
Surtido eri GaT3inefes, Estrados, Cortinas, 
Stores, Visillos, Barras de metal y todo lo 
Cólíceimiehte al ramo de tapicería. Se hacen 
toda clase de reformas (Telefono núra 76)
De Sevilla
Los ganaderos andaluces se han reunido en 
junta general acordando no vender toros parafhai 
las corridas en que trabajen toreros del tmsl. *
A la primera empresa que los negará será 




El exdiputado liberal don Gerardo Doval, 
ha dado p a  conferencia interesaníisima |n  f l |  magna de íerraíenientes
V en .Gasino Nacional español, sobre lo que élvfit^ -r» ' \
 ̂ ^ría al rey si fuese diputado. | J P  B(3rC 6!O nS[
Trató del problema Catalán, calificándeio J-ía iU U JU lia
de supuesto. I^npi^&ncia
Estimó que la ley de jurisdicciones no sqlQ 
agraviaba á Cataluña, sino á toda, ía nación, 
debiendo tenerse en cuenta que ©1 estableci­
miento de la susodicha ley obedeció á la pro­
vocación en unos cuantos que no estaban 
identificados cón las áspiraclonge de la féfiióR 
catalana.
El orador fué muy aplaudido.
Estreno
En el tea,tro Apoío se eatrcRÓ anoche un 
drama en siete actos titulado El rey de los lO' 
drones, \  ;
Los autores, señores Oliveros y Oitiz, fue­
ron llamados á escena al final de todos Ips/ac- 
tos.
mitén mañana lo combaten.
Ño deducimos las consecuencias.
Besoiucióii
Se ha publicado una real Orden resolviendo 
se adicione el epígrafe 15 de la clase 9, tarifa 
1.* déí reglamento dé contribiiclón industrial, 
éon lá sigüifenté nota:
Los. ultramarinos no podrán vender salchi­
chón; butifarras, embuchados y qiiésós de bo­
la, Rochéfóft y nata, por ser artículos superio­
res de lá misma tarifa.
El jamón sólo lo pondrán vender en puntas.
DÍsti^ibueidii d© pEeiniofii
En el Conservatorio se fia véritícadp hoy lé- 
solemne distribución de premíoq. ^
Los alumnos representáronla obra Más vá- 
le maña que fuerza.
El maestro Bretón pronunció un discurso.
El concierto á cargo de los alumnos resultó; 
brillante.
. m i
GUmplíéiido pérgícas djsppsteiónes sobre 
el déscánsó dómíñlcáí, hoy rió se há vehdifló: 
en el Rastro.
Se adoptaron fabulosas precauciones, que; 
resüitardn'périectamente inútiles, pues íá tran­
quilidad de ánimos fué pasmosa.
Comentadlos
Siguen los comentarios acerca.de la candi­
datura de Lerroux por Válencia,
Todos son ya conócidos, gfiando sobre lo 
que sé dijo en los priineros días.
Tologdama oflctal
---------- , — • frv,‘
i a  ift provK it
Los pasageros del vapor i?/q/a, llegado de . „  , , « • , i a ai,....
Palaraós, tíifcén qué nada se sábe del cadáver . Un telegrama qñcfal de Jaén dice que ha 
d®l teniente González Hodtória. | llegado i  aquella <api al Femando Pozo, al
V a D o ra u a llesa  cual se detuvo en el mitin del martes.
, ^  ^  Sus correligionarios le ovacionaron.Ha fondeado el vapor Ammeq, que debió .
ílegár el imi^coles y cuy.á suerte inspiraba vi- a ,-.-.  ̂ «-a .4 :̂.va inquietud.  ̂ ^  I Se habla de una nueva cortibinacsón de des-
Hurto —En Alozaina ha sido preso ei jo­
ven Bernardo González Gil, autor del hurto 
de un pantalón de pana al vecino dé Casara- 
bonela, Juan Ortlz Naranjo.
El joveneitó ingresó én la cárcel, á disposi­
ción de la autoridad respectiva.
Infraoo da.—Por ífifringir la ley de caza 
ha ocupado la guardia fiivll de Almogia una 
escopéta á Gabriel Suáréz Salazar, pasaiido e! 
oportuno parte al juzgado correspondiente.
Beclániado.—Los civiles de Torre del 
Mar han capturado á Miguel Campos (a) Ton­
to de la Batería, rhandadp prender por el juz­
gado instructor de Véléz Málaga.
ISállaago.-T^Éñ el camino de Alhaurln el 
í3rádcteá%Síá capital fiá̂ é̂ la guar­
dia civ*‘ ^ha jumenta abandonada.
- El s^ovífntéjjuetíó en poder del 
|a Arjuana: trési caldé de Alhaurín, á® Ja. Jotre, para entregarlo 
GeftemadOf cir| ¿ pérsópa que acredité ser sü dueño,
r? !, 1 Acerca d© un Buícidio. — Se conoeen 
.^En lá cáilé dé; Cdinp,ángr,.̂ u¿̂  del suicidio ocuríídQ en término
er qo'r ífi suceso publicamos en ej
RAiiif’Piifi_ i'f'siii*’ SAt r̂jOf'
É! joven de die  ̂j  sieté años, Manas! Pérez 
Riscos, hijo rieí eicaide del puetílo, s.e. dír|gió 
ai cortijo denbrniaadq Hoyo Gordo, y sacán-
:;,Be,yrefiía.
y Antonio ’VSaiHÓ
ísíldo e*'^rimero con leve héridá cortáníé en 
d  dedo inUiC.? de la mano derecha, que le fué 
curada en íaLos conífasios que.j' t̂on deteníaos y con- 
gignados á disposición áé.̂ ‘̂  Aido.ridad̂ eorfCs- 
p»fídieate. ,' ' " , ^
Ejércicios,.—Ayer por la mañana i?5áCtiM,? 
ron ejercicios én la Plaza de Toros los b í̂d̂  
bfií€S del AyuntaraieníO; C , 
Oomunfcacíón.—El'alcalde de Alháísria 
de la Torre comunica al Gobemndor civil que 
ha sida enfiegado á su padre; el niño Mlguél 
Pérez Luque,. llegado recietilénientó del Brasil.
Comisión.—Esta tarde á las trtó sé reunirá 
en la alcaldía la Cómiáión municipál dé Orna­
to y Obras públicas.
Defunción.—Ha faliecido ep' está fiapita) 
la señora doña Dolores fié Spstqa y Cfid^
La obra obtuvo un gran éxito.
De Madrid
22 Noviembre 1 
A e t o s  d©  p r o t e s t a  ,‘’v:
Se dice que los obreros celebrarán un gran 
mitin, en el que adoptarán acuerdos de tras­
cendencia para evitar el encarecimiento del 
pan.
Se habla también de una huelga general co­
mo protesta por la subida de precio, con la 
aquiescencia dél alcalde.
JLOS m©llt©7ÍStAS '
El señor Montero Ríos ha citado á la ralao- 
ífa libera!, que se congregará mañana á las 
tres de la tarde en el Senado.
En esta reunión dará cuenta de su conferen­
cia con el señor .Moret, y de sus impresiones 
particulares sobre la marchi de* loa debates en 
el Senado, especialmente en lo que respecta el 
proyecto de régimen local.
, ^ a M o  0®lm©2?Ó2a
Don Pablo 'Salmerón se haiia resuelto á no 
dar su nombre para la candidatura que íorma? 
ra la Solidaridad con motivo de las próximas 
elecciones de, diputados á cortes por Barce­
lona.
■ D i ñ e u l t ^ d . e s .
Parece que líañ surgido dificuííades para la 
vacante de Jef.e de Estado î vayor Ceníral.
Eijgenerql ZappiiTo, á quien le fué ofrecido 
el cargo, no quiso aceptar.
G lob© >
doiíñrpistóJa de ^  Escribe hoy El Globo: Ya están acaudilla- terizada
dóstírÓs enTaiiéti.derecha; quedando muerto!(Jos todos ,los españoles por dos estadistas 
erifil ácto.  ̂ . I que han' dé turnar en el disfrute de la regla
Al tener conocimiento del suceso el p^dre y ? gíerrogativs . 
héftnáno'"de lá victima, se personaron é n d |  De que asi sea debemos felicitarnos, porque 
íyatar de la oeúfféricia, desatroUáñdose la con-1 ¿ ruidaiconduce la estéril actividad de‘ inte- 
mSvsdote é®cena ^dhsígáiente. •; gíisíaSj Cariiatas y répübliéáiiosj émpieádá éh
" Dé tes.-Mvél'iguaclÓHéS' practicadas parece igefvij y mantenér idéologias conscientemente 
qufi abrigaba el propósito de j hípotéllcáé, írreálizables en él pensar y sentir
súicidátse;r. ■ : .----- -- ---------------
El retraso se debió a! temporal reinante.
Robo
En un eatancp de la calle de lá R.ej§ se ha 
cometido un rqbb de imporíancra. '
H aclit
En el velódromo de Las Arenas se ha efec­
tuado un interesante macht ciclista entre 
Píardy y MiCheL
I ' . Aparecido .
I En la playa da San Antonio del pueblo de 
iPalamés se ha encontrádo el cadáver del te­
niente de navio González Hontoria, en com 
pleto estado de descomposición.
Esta tarde recibió sepuiíur.:í en el panteón,
El Ayuntamiento costeó el entierro, presi­
diendo el duelo las autoridades.
Figuraba en el cortejo fúnebre todo el pue­
blo.
La tripulación del cañonero Temerario tri­
butó honores ai cadáver.
La renuncia do Salmerón 
 ̂ La renuncia de Pablo Salmerón ha produci­
do buen efecto entre catalanistas y carlistas 
y malísimo entre los republicanos.
Parece que no se hará ninguna gestión para 
que desista de su empeño.
fia Junta municipal se reunió para tratar tíel 
asunto.
En la Gasa del Pueblo se celebró un mitin 
que presidió Giner de los Ríos, quien hizo el 
resumen encomiando á Lerroux.
Hubo gran concurrencia y se dieron mu­
chos vivas.
También dedicó elogios gl orador aí rasgo 
de Blasco Jbáñez, añadiendo que Maura es un 
catalanista disfrazado.
Prat y Rivas declaró que la designación de 
Pablo Salmerón produjo mal efecto entre los 
regionalistas, pues las vinculaciones heridita- 
rias solamente son admisibles en las moíiáíT 
quías y no, basta llamarse Salmerón aun cuan­
do sé trata de una persona conocida y carac-
currencia.
Juan Jasé obtuvo esmerado desempeño, es¿ 
pecialmente por parte dél popular actor Ma­
nuel Oliver, que enbariió'J»’̂ niirph?prM<>ttte el 
protagonista del hernioso r rfifilft fifi Dio uta,  ̂
arrancando su trabajó los ernupustea «p.^usos 
del públitíO; 1 ; r
La del Segundo hizo pasar un rato muy 
agradable á ía concurrencia, sobresaliendo en 
!a ejecución de dicho juguete éí señdír Cato, 
artista que posee mucha vis oómica. 
Teatro Lara
Las funciones de tarde y noche celebradas 
«yéir en; qste'teatro" vilérónsé muy concurridas.
El: QUádró cómico quQfiirigeel Sr. Gamez 
sigue háCiéfidd las délibraSuél numeroso con­
curso que asiste todas las noche á esje coliseo.
Les Eíviriná fiíboucén él asótebfo dél pübli- 
cd, coii süsfiensacItfiiáféS sáítds nibrtáíéá.
Para está boche sé ánlinclá ufi éscdgido 
progtema; débíifáhdd Tos célébrés éxééatrícos, 
cómicos, transfótihistas, musicaiós burlescos 
y bailarines, únicos en su génerOjLes Novelty, 
Glnematógráfo ideal 
La función de Id taritfé̂  de ayer domingo se 
vió sumamente concurrida, especialmente de 
niños; éstos fueron obsequiados como de cos­
tumbre con dos hermosos regalos, siendo 
agraciado con uíia preciosa muñê cá éí niño 
Antonio Hurtado que vive calle de íbs Márti­
res núm. 2 y con la muía éí níñd Mánuélqélá’s 
Peñas Vela, callé Sfiactíán 22. ‘ *
Inútil es deéir lo satisfechos que salieron 
.estos dos peqüéñuelos á quienes favoreció la 
suerte y con las ilusiones que quedaron los de­
más para ei próximo domingo, en que la em­
presa se propone obsequiarlos con' juguetes 
aun mejores que Ipá regalados ayer,
Conurigtaniieno en todas las secciones se 
verificó ¡a función de anoche, sienda muy
tinos y ascensos militares, que sé hará púbUCá] aplaudidos todo? los aítisías;
:
que tuvo lugar ayer á las onCé.
El sepelio se verificará hoy por la mañana. 
Enviamos e! páíatne á la. faraiiiaile la .fináfia. 
T ítulo.—Por el gobieriío civil ha sido áú 
torizado un título de guarda Jüíáfio tíefitérmi: 
no de Canhías dé Aceituno, éxfieaidó f,,™®!- 
bre de Antonio Gómez O rtegáV ' 
Viajaroa.—Ayer Ilégarqh á «te®
siguientes viajeros: ' ; V z
D. Luis HaUér, D. Jaime Araat, D. fosé Ri- 
va, D. JoséRoseil, D. Manuel IGárcíl Món- 
cioa, D. MánueS Becerra, Mr. Qtto ^olfy.sé- 
ñora, Mí. G Bahír,:Mr. A¿ GternlQá, 'ttiMame 
árnuiage, D. F. Cítreia, D> CdÓi^pci^' Fer­
nández y sobrina, D. Hllariq’í á̂riuch, D. José 
Morera, D, Pascual Infantes, D. José Lopéz 
Salas, D. Alfredo Martínez, p . JOsé̂ M> Bál- 
domero é Wjo, ml¿3, L: W. Wádé' y' fámióa, 
D; José Palomo y O; Francisco Vlregas/■ '
Conferencia.-En.el local de la 'Asdéláción 
dé depeniiisntej dió anoche una iñtéíésah :̂ 
«sima conferencia el docto catedirático dé. lá 
Escuela Ñonnal don Antonio Sánchez Bálbi.
Mañana publicaremos él extracto ¡ de U  
misma.
Deítinción.—Ayer falleció en ésta capital 
la señora doña Ma tilde Blanco Hurtado- viuda 
de Ramos, madre de nuestro apreciable amigo 
don Félix Ramos Blanco.
Testimonlamós nuestro pésame á la familia 
de la finada.
Lo del» H igiene.—Ayer ingresaron en la 
cárcel,á virtud del auto de procesamieníó ’dié-
Consírucción y Reparación de toda fiase de oh- 
jeíos raeí îep?.; , i , ' . . ;
traba^ gafantidqymefteeto,;
Can)ñaái36i (Farmacia).rr-Málaga




0 tF O  1?© p a le to  d © p p © i» Ío i8
En él pafanlnfo dé lá Unív'eteidád se verifi­
có á las once dé la mañana él réparto de pre
cuando regresé el rey
.T iffp y e e to  •
Eabreveserá presentado á l^s iCprtes un 
proyecto sobré aséehsos del Cuerpo dé invá­
lidos.
B u b a s t a
Hoy se ha celebrado lá subasta pata la pu­
blicación dé la Gcceía.
Sé presentaron siete píoposicioíiies.
.R©ga?eao .
Maura regresará hoy á primefa hora de San­
ta Cruz de Mádela. '
G a u is a
El jueves se celebrará la vista de la causa 
instruida contra el dependiente de la tienda de 
comestibles .de la calle de Giúdád Rodrigo, 
que dió muerte al dueño del establecimiento y 
otro dependieirte, cuyo fiecho dcúírió lá ño- 
che del 16 de Énéro de 10Q8.
La defensa del procesado estimá que come­
tió el cíimen bajo la presión dé un ataque dé 
sonambulismo.
La acusación privada niega esta afirmacióri.
El fiscal soliéfia diéciefcho años de présidio. 
..i¿©,©.©pelón ̂
Con la solemnidad de costumbre se ha v,ej 
rifícádo en la Académia Española la refig^ióí' 
de!' nuévo académico Melchot déBáJflú.
Su discüréó véísó sfifije «Lá deíréia como 
fuehte dé'insptméión poética».
Lé contestó. Pida!, siendo ambos aplaudi- 
dos.̂ ' •'■ ■ ■
HOM
23 Nóviembfé 1908. 
J J p  n o m to r ja in liá a tp ^ . ’
Sigue diciéndose qué en breve sérá destina­
do á la Dirección general de la Cria catianár y 
remonta ercoTOnel Earfié, que éh lá áctuálir 
dard es ayudante fiel geñéral Prirhfi de Ríyeî  ̂
0 © ]b a t© '
El diputado solidario señor Miró promóve- 
rá mañana martes en él Cé^gresO, por ñiédio 
de una proposición incidérttáí j üri debate éter^ 
ca de las, próximas eieccionés de Bárcelóda.
r ’ir'Sítoo-'rtno átiiiíltf-S: á rUatrníac aof»itno^}fí.ri»a
Para hoy se anuncia una fqación monsirup- 
sa á beneficio dél público, con dfoz peJicufás, 
—una iégua según anuncia fa etnpfésá,—en 
cuya función Sé déspedirán jhonsoñ y Sultâ  
nitay la áplaudida éáritadorá Máríá Jiménez.
Aguas da la iija ri
Semanalraente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos bbtélla de mi litro,
Propiddadés éspeciáles 
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito; Santa Mafia, 21, con puerta en calle 
Molina ,Lario,




Es un preservativo eScaz contra enfermedades 
Infecciosiís.
Mezclada con vino, es un> poderoso tónico-re- 
consíiíuyenté. ■ ...... ..
Cura lad éhfermedádéS del estómago, producidas 
por abuso del tabaco.
Es mejor auxiliar paralas digestiones difi-
para los convalecientes, por 'ser
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
nal de orina.: f “
rid a^ ""°^  ocho días á pa?to, desaparece ía icte-
Ctécsé'qúé álufiiiíá á distíñías agtupacíóñés, 
''^isj©;d.© Jkz© ár.i?ag^'' '
Decididamente el présidénífi'fiél Sé.nad
de }a España presente.
Ei 10100 é£í| árrhónlzado; frente á las dere­
chas se halSaú iás izqUíerdás. "̂ a todos ios par­
tidos y grupos están én juego, fieníro dé la 
légaiidad.
Visemos ¡cómo responden á las esperanzas 
que despierta' y á lá confiánza que se tléhé éh 
su.'potvesíiri - "
^ a g p a u  V ía
Éi áia 10 de Diciembre se celebrará la su 
basta para la construcción de ía Gran Via.
Se asegura qué dos importantes sociédadesjj 
sedispohea á acudirá la subasta, haciendoi' 
propoéieiones admisibles para la 
cióflfie las efems, '
mios á niños, consistentes en diplomas y me-1 marchará á Válládníid e! miércoles p;ó- 
tálico. Ixlino, regresando á Mádrid én lu libché fiel:
Vafiiilo, que presidía, protiunció un epfscn , juevés. 
apíopiadó á las circunstancias. I '* B ©  i® © v i l la
AsMieron muchas BsSOíSl . i ,  l,  excursión por él ,1o que, qiganiéa. pa,e
3 hoy la Junta de Ageiófi soqial en. fiónor .dqi;
, ESTACION I>E INVIERNO
'Completo surtido en Janería de seño­
ras, verdaderas faüta8ía8,,del'pate y ex­
tranjeras. ’ ’
Abrigos de señoras cpnféeeiouadps,.al­
tas novedades y últiníps mbdqlos dé Pa­
rís y Vieua.
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y'procedentes de 
las mejores casas exifi^anjérasc
Extenso y variado surtido en artícu­
los v para caballéros,tanto^ para trajes 
como para abrigos.
Má^níñeo surtid dé ter­
ciopelo, ̂ moqueta y-cor to l lo .
Tapetes fie todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
;Artípu^h :̂ 6 .PPhto en genera] para se-, 
ñoras y cábállérds.
Cpnstantementó se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa 
ya de esta casa.
Servido de la noche
E n t o u s e a
d ©  r © ^ p o n s & M U 4 ® w > © S ! g e r á .é n ; e l - y á p o r G ím f f i a V  Qhéi 'Sáldrá 
Lacierva ha telegrafiado á Alcoy Páte que * á Jas doce del muelle dé San Telmo. 
sé depuren responsabilidades con motivo dél i  
hundimiento del tabique en el teatro Calderón, I '
■ A m o t i n a d © » p r e s a s  '
El gobernador de Albacete telegrafía que ri¡fir 
han sido tíétenidos los promovedores del mo- ¡ c 
tín de'Helllfl, con motivó de subastar los con- ?
# ‘nio3. _ . i «5
y
No tiene rival contra la neurastenia.
40 etsnoB. botolla d© I litro  sin.fiái^co.
Carros AUcántifiol
Habiendo fijado sii residencia accidentalmesife 
en ésta capital el represeriíante de la fábrica ide 
carros faeneros y de. caminos de-Novelda (Alican­
te) don Joáé María Canto'Sepiliere, Pozos Dulces 
23; tiene ei gusto dé ofrecerse ai público para 
cuantos encaigos deseen éonfíarle, con la seguri­
dad de que quedarán altamente satisfechos déla 
sólida construcción y buen gusto. Dicho seftor fa­
cilitará présúpuestós ae Ja clase de carro qüfe se 
le pidar, y oón arreglo 'á'íos distintos trabajos á 
que'ae quiera-destiaar. ' ;
José Cardo, Pozos:Dulces^23, bajo
e t y i l '  ' ' ” “
fuzgaáo de la Merced 
Náüimi<̂ ñíps: Antópip TbfreKOréla 
pefühciónés: Doña Doítíres dé Stfitoa Ordófíez 
y Leopoldo Húrtádó Sárichéz.
..F'áipá ®©kx©i*' ■ @iQL ■
r
U ffltvespsial»
Ei Diario Universal confirma los temofés. tíe
Del Extranjero
22 Noviembre 1908. 
B ®  € Ii© i»b \a irgo  
Fondeó el yate inglés que tsae á los 
Eueces.
A las ocho y cincucnla y cinco marcharon á 
Pajil.
- P ©  .F,ai?í®
Fallieres recibió á tos Ecbosnes auecós, á 
les cuales presentó en primer íéímino á su es*- 
posa y luego íás autoridades.
Uíia compsñía de infantería con bandera íri-: 
butó honores á Sô s.fiiQUGrcss. i
Las .trqpaaiCufiriéíQ.u la .•carrera. ;
Lá Visita que los huéspedes debían hacer á 
Fallieres se ha suspendido hasta después de 
ía comiáa de ésta noche en la presidencia.
—ES ey de Suecia recibió al cuerpo diplo 
mático.
. p!..f a terdí' convetíó
Aiemania, Rusia, Italia, In,gja-
t'eM", Ê psñ.?,
L.A U . A . L ^ T A
\Sq 8fivenj|l»anq«étéSi--^^BsáadlM merendéro» 
con‘vistas ál már.-^Maiiscos y bescádós á* tddas 
horas.T-Teléfono 214,
M’orét de que los presupuesiios tengan un,dé­
ficit, debido á los numerosos créditos otorga­
dos por el gobierno, los cuales ascienden ñ 
más de seis y medio mUiones dé peseíp.
La conducía del Gobierno es alatmantefia^
;a la Hacienda y con razón preocupa á las pér- 
sonas alejadas dé las luchas políticas.
l i e J o F i a
Primo de Rivera se encuentra mejoradd..
Rotula el© un cal||©. -
En la calle de Bailén se rompió un cable, del, 
tranvía, >
El hecho produjo alarma grande, pero no 
ocurrierondesgradas.
L a © a © © risd © .sie_ n ap r©  *
Noticias dé Sania Cruz de M to la  dfeen que , híii
hnv sp rpsnudó Íácsc£ifí3 fCfficí cofí un Ls CGílipsñfa d¿I Cé^Cufé
ín ^ e S S d o  debutará en este teatro el jueves 26 del
- * «La E ^ o e a »  ' corriente '̂'dando ua escaso número de repré-
SéñtacFones por estar contratado pára los téá̂La Epoca dice que la mihóríá libéral del Se-
amablemente con losinádp rfo sé ha atrevido á prodamar franca- ' T a a t r o  'R r in e im ft l
mente la obstrucción al proyecto'de régimen 'x o a v r o  Sf j?mc4|6az,
ÍQCal, lo mismo que les pasa en el Congreso, ‘ En el cdliseo d ^ í io  sé Verificó anoche la
TE&JRO LARA.—(3ituada en. ía plaza de Aía- 
razaiias). , , '
Fúndóri páráliby: - '
A las ocho.—«Tus ojos y mis ojos..,», Les Ef- 
wins y pelicúlas.
A las nueve y cuarto.—«Los dfe Badajoz», de­
but de Les Novelty y películas, a *
A las diez y cüarto.-'-«La gratia suprema»,* des­
pedida de Les Efwins, Les Ñoveity y películas- 
A las once y cuarto.—«Los chorros del ore», Les 
Novel^ y p a u la s .
Precios para cada sección: Butacas, £8 cénti­
mos; silla?, 30; anfiteatro, 20; eradas, 15. : '
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado 0» fa 
plaza de los Moros.)
Esta noqhc sección continua desde ocho 
exhibiéndose doce cuádfos cinematógráficos de las 
thejofes iíÉfSas de París. ■ .  ■ ■ /  ■
Preferencia r'O céHíimos; general 10.
, WNEIMTOGRAFO PASCUALlNl.-(Situadoeo
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche,se verificarán cuatro secciones.
céntimos; general, 15 
4 ^ ! " 9 ^  ^ 9 ^ ^ D  ADE^.r-Siíuado frente al tea­
tro Vital Aza.) .
Está noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando lá primera á las ocho y cuarto, exhibién­
dose magnificas películas y presentándose célê  
^^tístas del género de variedades, 
ríatea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, Q,5¡0; entrada general, 0,20.
Tipografía de El Popular
AFElTñR Y SE




F rl® ei3 :v -ss .© s"/''
p m i i e i » a  e n
La casa Pabón es !a ^ue más barato vende por 
adelantos moderaos en la fabíícacióa de platería.
Todos los artículos qué fábríéá cbtn 
lidad.
tener maquinarías con todos los 
compiten con ios extranieros en precio y ca-
a l




Todos los artículos en oro 18 küates son garantizados con marca autorizada por. 
el Ministerfó'de Fomeñfo. E! que ceraprg'por valor de 60 pesetas se le regala liná
sortija de 5 pesetas com.o gUMP^P df ,1a casa.
P^moÉb O llo r is f i  S 3
S M G i Í F s a l  C o m p o n í a  1 9 y  31
^  ^  ^  4^
ájf
í &  i f í d ü i t i m 9 9
Sociedad Anónima d% (kédito y  S^guxq^
C&pitai: 1 .000.000 de pesetas.—Capital desembolsado: 225.000 pesetas
Legalmente constituida .por captitura pública ante, el Jl^otarJo del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, ihscrtia'eri érRegis o Mércántil’ de Sevilíá'y el Archín
^  de SbciédaSes Áriónlmas ¡dé la ’Cáraára Oficial dé C or*',tio de Madrid.
 ̂ Quinta-d© 1,©09. '
Próxima La-fecifá dél'Sórteó,' recómendáihos á los pádres de familia interesados- en dicha 
quinta, laá opefáciofiés qtíe éféfctiSaéStá SóCiedád antes del sorteó “  ̂ ^
P op 800 pesetas siii más gasto© Uí desembalé©©
Por dicha cantidad se adquiere el dérecho á la redención del servicio militar durante les 
ilcce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
O P E R A C I O N E S  E N  2 , 3  Y  4  P L A Z O S  




Galle Granad© y Plaaa de la Gonstituéión.»Málaga.
G R A N  SU R T ID O  E N  TO DA G L A SE  D E  JO YAS, P E N D E ÍÍT IP  Y  C O L L A R E S  
L A S  U L T IM A S  N O V E D A D E S  É N  M E D A L L A S  D IG A S  Y  E N  R E L O JE S CON B R IL L A N T E S
Esta sociedad vende di Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, su  ̂
jetadores alianza y  hrazalétes Í S  quihtes con el contróle del Gjobierno Francés á pese 
tas 4 ’2  5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y  huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas malacas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
I
\Hí M U Í
[i Contiene el 50 0|0 de mercurio metálico puro, 
f completamente extinguido por íiiedio de aparuío 
vid’ mo o por motor eléctrico.
' '  3 pesetas frasco. Farmacia v Droguería do 
N. Franquelo, Puerta del Mar. 2 v 4. v prmcípaies 
fámáclás.
L A  HELAO^r^'-^
J L i n e a  d ©  ®®2?í ?©©s
SiMdss Sias del-'p5ié'íío.de Málsga.,
:
El vapor correo francés
jEimii*
“̂pialdrá de este puerto el día 24 de Noviembre para? 
i Meliíla, Ñémbura, Oráriy Marsella y con trasbordo | 
I pará' jps püéftbs del Mediterráneo, Indo-China, | 
j^ ó n , Aü^tr^liá y Nueva Zelan^^^
para'
aeho de y
0ra£i de pr̂ BclQii* (láiie San Juan de Dio«, 26
0 OU Eduardo dueño de este esmhlécimien^,. en combinación de ,un ac^édlíái^ cósechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al pdbilcb dé Málaga exbéh 
dcrlo á los siguientes PRF ’
El vapor trasatlántico francés
’ i ^ a l i é
saldrá de este pnerto el 12 de Diciembre, 
j Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires. 1
El vapor trasatlántico francés |
Provence !
saldrá de este puerto el 20 de Diciembre para Ba*; 
liía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
í arb, de Vaidepédá tirito íégitiMo, Pfaá. S.’̂ S 
Li2 id. id. id. ^  id. ¿ 1.90
EGIPS:
1 arb. de ValdepeSsf. Biánep*
ii2 M M  1.90 02 id. id. íd.
.04 id. id. íd. id. » 1.00 li4 id . id. Id, . .
Ún litro Valdepeñas dato iégUimo. Pí. 0,25 un litro id. 14. . .
líoteUa de 3¡4 de litro, . . , » 0,20 Botella de 3[4 de litro. . .
Peí* puFtida pireeio© eouveneionales
Me elv id ar ias señas: calla San Juan da Dioéi, 2 0  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 peseta» arroba, 
céntimos.—C012 casco 0*35 Ídem. . .
Se garantiza la pureza de estes vinos y el dueño de este establedmiénto 
de 50 pesetas ál que demuestre con certificado de análisis expedido por éi Labdratoi 
pal que el vine coL^tiene materias ageaas al producto de la uva.







Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
-  - '  • — -  - - Pelotas y Porto-Florionapolis, Rio Grande-do-Sul.
Alegre con trasbordo en Río de Jimefro^ para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo én 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
úSociedadAnónima deCrédito y  Seguros
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90
Segaros de garmiia sobre Id renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propietarios 
la renta liquida en los seis primeros meses 
de desalquilo en los contratos por 5 años y 
por un año en los contratos hechos por 10 
años.
Los pagos de los arrendamientos de los pi­
sos vados, los efectúa en ésta Ciudad men­
sualmente como si existiesen los vecinos.
También efectúa
CONTRATOS DE-ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insolven­
cia délos inquilinos, efectuando laBodedad 
el cobro de los alquileres y abúriáfféoselo 
merisuatmente á los propietarios en esta Ciu­
dad, sin necesidad de mediar para nada con 
los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al Re- 
presénfante general en Málaga, calle Santia- 
tiago núm. 6 bajo.
iore I Saenz
F£*í O' I n d u e t r i á l  
■ Gran Cámara Frigorífica, para kn conserva­
ción de Carnes, Aves. Manteca, Leche y Pescados, 
I Los Señores dueños de Fondas,Restaurants,Cor- 
I tadores y Recoveros y ei publico en general, po- 
í drán por una pequeña cuota, conservar sus espe- 
j des frescas y libres del contacto del aíre y de in- 
\ artículos
; que se dedican á la alinentación, 
j Esta casa nq ha omitido gasto alguno para dotar 
i su Establecimiento á la altura de los mejores de 
I Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
í los artículos que expende en las mejores condicio­
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas del público yP á m m T i s  ú E  M L com L  v /m c ú




G i* 2 i . i£ d e s  a i n & © 0 e n e e
- D E - Pozos Artesiauos
m i  sáERz aL?o Reconocimiento de térrenos, ali^uiler y venta de aparatos de sondáje.I. RUIZ.—Plaza Murciano, 3.-r-VALENCIA 
Representante, Federico. R. Vertedor. 
ARRIOLA, 9.-MALAGA'
MADERAS
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Estense y variado surtido en artículos de lana 
paw trajes de Señoras y Caballeros.
• Ofándes novedades de algodón para la próxima 
temporada.
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, ío-1
do á precios muy reducidos j   ̂ , , Ví r̂  -i
SASTRERÍA f Fábrica de aserrar madp|'a?,calle,l40Gtor JDavil
. Se confeccionan trajes de todas ciases. 1 (antes Cuarteles, 45).
H ijos de Peto© .Yallp.—
Escritorio: Alaraei^'Prjncipai, núniero 18.: 
Importadores de niaderqs 4el 'Nprté de Éiifoija, 
í de América y del páís. ' '
I Wáhrira rip pcppf-flr ttij
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Cháíx,- calle de Josefa’llgaric 
Barrientos 25, Málaga.
Pedro Y a ilce s
B. L. M.
á su distinsuid? clieiitela y tiene el gusto de 
pafticiparre^eh-T recibido los nuevos gérif  ̂
ros de invierno, procedentes de las meiqre§ fá-, 
bricas del país y extrarijero, en su nuevo ésta- 
bledmiehtó de sombreros, calle del Marqués 
de la paniega núm. 21 (antes Compañía). Ésta 
ocasión trié pfdpóícióna él gusto de saludar á 
mis,Í4VPÍ,^édore#, QfíeciéiiqQlesmi nuevo do- 
mictiio.
Sé véiidé íeéh^ dé cab^ y vaca
DUQUM
B e s tY ie i©  á  e e i H i e i l i o
á t''M jM E R .O
todos los derechos pagados.
Venden>to» vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas supLmrióres blanco y tinto de 3*50 y 
4 peseta» arroba de Í6 2{3 litros.
Seco» de 16 grados 19C6 á 4 pesetas, de 1904 á 
4,50, de 19Q3 1 5, de 1902, á 5.50. Montllla á 6, 
Madera á 8. '
Jerez de 10 á 2p, jSoiera arcbisuperlor é 25 pe­
setas. 0 ul8eyPerd)Sim ená6.
Maestro á 6 y 6,50 píésetas.
Mosdátél, Lágrima, Mált^a color y Rome desde 
8 ptas. en adelanté; .
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino á 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 péselas.
, Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
T ftm ls ié a  se vende un autoriióvil de 20 caba­
llos, cali nuevo»
: Alameda ©1
asimilación y gusto tiátural, puedan ser perjudi­
ciales á la salud.
Precios para la conservación 
Por cada kilo. . . . . . . .  0‘05 ptas.
Hielo arroba . ........................ 3‘50 »
» kilo. . . . . . . .  0*35 *
Para la éxportación en grandes partidas, pre­
cios especiales, y libres del impuesto de Consu­
mos.
La Vfc/or/a.-Carnecerías 34 al 38.-Miguel del Pino.
%
MANUEL
ANTIGUA C4SA DE DON NlCASIé CALLE
En este establecimiento se acaba de recibir un extenso y^yarlado surtido en articulos novedad: i^a- 
ra la presente temporada de invierno, para Señoras y Caballérbs»í Lanas para vestidos desde Q.5Ctcén- 
tiriios, frat'Cia la, la. 0.25 laem, Terciupclos, articules de p ^ tb . Corsé», abrigoé, alfoinbras, paños, 
cobertores y todo lo concerniente al ramo de tejidos á precióa-de fábrica,
Especialidad eu corte inglés, tog^, qraazphás, Unitonnes ¿lyiles, Militares y académicos, Seha- 
cen'tódaclaáé de trajes para cabaiíérb» y niños. „
Visitar ésta casa antes de hacer sus cóiripras. Nicasio Calle 7, Moreno Monroy 7/Máiaga.
£Cng^a©es p a rá  to.4©©?
eláses de maquinaria
m A B T M E i
Plaza de la Constitución número 42, piso principal.
J[©sé impellitieri 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas. -^GonsaIta‘de Í2 á 2. ■ 
Médico-Director de los Bdños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
Molina Lario í4 ^ M d ia g a
FOB iS E ll SE SD
se vende uíi carrousell, una ncjria y.piano de manu­
brio.
Darán razón Santa Lucía 14, taller de pintura.
Venta Alegre
(Antes Venta d é la  Trini) 
CALLE MALAGA 12.—CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restau­
rants La Alegría, ofrece al público un esmerado 
servicio y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­





PLAZA DE LÁ CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
' Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco deia 
tarde. Oe tres, pesetas en adelante, á todas horas. 
A diarlo, macarrones á la napotitana. Variación 
én el plato del día. Primitiva Solera de Moníiíla.
‘ SERVICIO A DOMICILIO 
. Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de 
¡aPárra.)
Yaciina directa
T E R Í f E R A
Pon Zoilo Zenln ZaialiarÉ
Calle Tejón Eodrlgnez numero 61 „
Profesíoaes I- Alimei
Abogados |
Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3. |
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. |
Barreré Prat Juan, Moreno Mónróy 3. |
Eriales Utrera Sebastián, San Práncisco 15, |
Caiafat Jiménez Enriqué, M. de la Vega 10. I
Cano Flores Roberto, Nicasio Calle ! .  i
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guádiaro 3. : 
Díaz de Escobar Narciso, Cárcér 2.
Dotaihguez Fernández Manuel, R. Franquelo3. 
Estrada VelásCo Angel, Doctor Dávilá4í. ' i 
EstradaEstradaJosé, Casápalmal. í
Fernández Gutiérrez Arrtonio, Duque Victoria2.  ̂
Marmol Contreras Rafael,Granada 88.
Relosillas 24.Goiegio Pericial ■Mérísá'ntil, Jüári J. lc 
Consejos Provinciales de Agricultura y Gana­
dería y de Industria y Comércio,'Cóns'titufcíóh3, 
Coopérativa cívico-militar, Juan J. Relosltlas 24. j 
Gota de Leche, Santa Lucía 16. i
FomenfeXoffiercM'jiíi^pánd Ma^oquí, Alamé^ ] 
da principal í i i  
Liga í4ntitubefculosa> Grama 2. |
Li«a’de Gontfibuyentesí PIháá Gottstitüción'3, f 
Repieseritáción dél Tiro Nacional, Ajáméda22. 
Sociedad . Malagueña dé Gienciaá,-R*. Rubí’S.í'' .̂ 
Sociedad Propagandista del Clinia’y-erabel|eci- 
ffiieafaáeMálaga^Mueíle de'fferedia^ i ■ _
^J| Sociedad Económica de Amigo» del País,; Plaza ■
-...-de ia:Constitución 3,
Sociadad.Filarmónica y Conservatorio de María
Cristina, Plaza de Sari Francisco.
Martin Velandiá Jóse, Alamos 16.- |
Maury Mateos Justo, Zurbarári lV ' . |
Mapelli ítaggio.'Eririquev'G'áháida 6!.' , |
Méríd:a Díaz Miguel, Nósquera Tí ■ ‘ f
Moraga platica Antonio, Nosquera-16. ■
Navarro Navajas Bernardo’, Duquq Victoria 13. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mázóri 15,' ,
- OlallálOsorio Miguel, San Juan 82. ' í
Ortega Muñoz genitOj Olózagá 2.' • ' ' |
. Peralta Apézteguía Juan, Alameda 40. i
Peraltá Buháséri Juan Luis, Alameda 40. ?
Risuqño^e las fieras, Enrique>.Sán Lorenzo 19. ] 
, í^vérp Ruiz Carlos, Aléááabilla 3̂  ’ . ‘ \
Rodríguez M,pfiozJ^;^,;.2yjot^
Rutz Gutiérréz Fráiieiseb, Grariádq 6L’
• Sánchez Jiménez Aptoñió>,P deí Ripgo 34,3;®. 
Sierra Mellado Triis, Húeiio CoÜondê Q.
VázqüezCápárrós 'Manuel, Marqué» Lardos?^
■; ' ;■■>/ ■ . ABWO» " v
Carrliió'y Compañía, Doctor Dávila,23* 
Sóciédád An'óríiVña Florida, Sal%e 9,
Juan Gáoria Cábajlero., : ; •
Sociedád Árióiiimá Cr.pss, Alameda 23. 
f . ACADBMÍAS DE DIBUJO
Jiménez Cuenca Ránióri, Sao.Juan 80.t 
Matarredona Antonio, cané'Frailes.
AGENCiÁS DÉ INFORMES 
La Iniu mación Comerciar, Catihéri 58.
Agentes de 'minaS
VeallFeíeríco F., Cister 11,  ̂ .
'AcÍENCIAS de NEGpCpS 
La Actividad, Capuchinosie,’.principal.
Agentes de coMLSIón, TpAr{spoRTE^’
■ Y-DESPÁCtlQSAIWANÁS
Cabo Joaquín, Carrós 1.! r
Clemente y Cano, Carros 8,
Cráz Manuel, Cortina déí Muelle 21.
Fránqueló Francisco, Sanchéz ;Pasíor, 1,2. 
Gallardo Enrique, Plaza dé lós MoroslEi 
Giménez Domingo, Cortina del Muelíé lS. 
Guerréro y'C.*, S. en C., San Juari'do,Dips 13, 
Huerta José de la, Plaza dé Adolfo S. Figqeroa. 
iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Alimentó PARA GANADÓ 
Wotasrírii callé ^alitre.9.
 ̂ ■ almacén DE PAPÉL 
Papelera Española; Straqhan 2p.,
ALmacéNístAs ,de cereales 
Fauce PedroyCáminoíde Antéqüera2.
Fuente y-Yéberies, 'Cisrierós 47Í 
Leandro Mártiné^.Stráchári;
Mata y Cotrip.»*, Hoyó dé Esparteros;





Simón Casíel S. en, G., Marques 22.
Hijos de Francisco Peñas; Sfó. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos’deJ. Herrera Fajardo, Castélar íS. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Márgués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muró PñeitaNuáirá.
Almagenistas .de drogas 
„g(luaj:dpFranquelo,SagastaIl.,: - - ,
Francisco Solis) Trinidad Gründ:
Hijo de Antonio Chacón, CIsneros.
Hijos de Francisco Qárcíá Aj^flar; Santos 3Í 
José Pelaéz Befihúdez, Torrijos. ' ' 
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Luis Peláez, Torrijos. '
- Almacén,DE;HIERROS ;
Baeza Antonio S. e? C,, Arrióla 20.
.Almacénistásde VI;iOŜ
Diez Córréa Eduárdó, San Juaq dé DIqs'2S. 
García Jiméne» lósé> Andrés Mellado, I - 
González Lúriá Ájfoqso^ P. Santo Domingo. 2,8. 
París Ramón, Cáñuelo dé Sari Bernardo, 17; 
Sánchez'Rüedá Eduardo, Alameda 48- 
.Valleio.'Hermariós, Dbá Acérás 5s 
-  ' Arquitectos .
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Llpren^piaz MauuM, Duque dé la Victoria 13.
Rivfera Véfá Máriueí, .Bolea. 15.-.....




‘ '  ’ Baülé'sycofres 
Carmena Jaan^é DÍ65,vTQrr,ijos.22.
Montero*̂  CásuÓ: Antóriib, Torrijos 46.
.. - Bjciclétaeí . '
García Ffáhcis'có, AIámédá;24.:
BODEGAS pM exportación ¡ , ,
Bátéfef&y Tbrrés; M'álpica: ............. -
Bueno-yHermano.José, Mendivil.
Burgos y Mae»so Antonio, .Pon prisíláp Q; 
Gálv^ty én C,, pbclprDávllá4U 
Egea y G.®'Manuel, Alffl’ánsá.
Garret y C .\puerta  Alta. . , r 
Gross y C.* FéderiCp; .CarialesB.
Callista
Bürckel Charles, Pueftá del Mar 2 y 4. 
camiserías
Casero y Toledano, Saívago 14 y 16;
Pérez y Valle, Compañía 17.
■' ' Carbóiiíés,
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha del 
0 fi>rtn6Ht
Molina José, Calderón d.e la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalaberdo Juan ManneL Santa Lucía.* 
Carnecerías
IBBpada Salvador,^Santos 13 y 15.Í 
Oar'cfá Medina Viuda de, Guilleri Castro 2. 
Gaicia Rafael, Alamos 5.
Íiménez y Lamothé, Plaza de Toros Vieja 17. íf ' ~ ..............
Iaéri del Pino Ricardo, Cortina dél Muellp 63.>jcîcazo Hermanos, Carros 3.Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida. E. Crooke 27. 
Robles Ehrique, Alameda Principal li.
Rosillo Joaquín, Avenida deEríriqué Cr-poke. 
Táülefer y Trigueros, Alaniedá principal .37. 
Vilaplana y Manin, Plaza de‘Miliaria.
Vives Hermanos, Avenida Enrique;Crooke.
- ■■ AGUA DE SÓDA Y 0ASÉ0̂ A'$;, ■
El Diluvio, Glierías 3. ' '
LaCatalána, Sáiitá Rosa 7. •
Almacenes de maderas 
Corpa Francisco, Molina Latios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Casteiar 5v 
Viuda é hijos de M. Ledesmá, Molina Lari»; 
Hijos de P. Yalls, Doctor Dávila45*
rauel Carlos J.,,Esquilache 12.
López He'rnianb8,'Sfila'raánca2,' ; -- 
López é hijos Quirico, Don Iñigo 
Moreno Mazón Hiloá," Poctoí üávííá 6,
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo de los Tilos., 
Pries y C.“ Adolfo, Redingf ' ■ ' - ' ‘ ;
Ramo» Pov/ef 'José, Constancia. ;
Reiri y Compáffla, Doctor Dávilái 
Ruiz y íAlbert, Eslava 4. •- 
Ramos TelIez,.Hijp y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Augusto, S.^Figueroa 3. 
Solano Erriéstoj Llano Se Doña Trinidad! 2; 
Torres y Hermano Adolfo* Paseó de los Tilos. 
Bordados • c
Sord.adps.,con máquina Singer, Victoria 52 p.® 2.® 
Boriíados en blárico;Rámblá‘13* Pelusa. 
Bordados con ináqñiria Siágei^ Victoria 120'pral. 
Boterías:
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
GpflzáJéz Pedro>, Cuarteles 30.
' , .'GAFÉS' - • ■
Café de! Cáraccl, Calle Málaga (Palo).
Café de España, Plaza'dé=la Constitución 1. , 
Café Imperial,, Marqués de Latios 2.
Café de la Marina* Avenida de É; CrooVe 1. 
Caíé.Naciohaí,, Avenida de E. Crooke-25;.
42.
Ruirierp Alfonso, Juan de Padilla 13. 
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque dé la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios -6.'
Calderero mecánico 
Pedros» García Rafael, Doctor Dávila 39.
. Rio AritO.nio, Carvajal ie.
Román Manri?!. Puerta del Mar 14.
CÁ.T̂ ’INTEROS ■
Bravo Antonio, Alameda d? parios Haes. l.
•- ’=Jribá^lo'''Ariíóriib,Doé'Hfermáira  ̂ '
jallardo Hermanos, Alameda 41. 
ChiqüilláFérriando; Plaza tíél Obispo, 2. 
González Hermanos, Alameda dé GólótH6. 
Lizón Garrido Rafael, Nosqiíera 11 y!3 . '
 ̂ Morales Miguel, Pásillo Sto. Dómlngo'24.'
ValderraftíaJósé,.Cbriiédias26. ' '
‘ , ' ' ' ' 'éÁEAp?¿OMJÓÁ ' ' '
Holgado Juan, Sanéria de Lata 5.
Casas
Victoria Rufiriá, Calderería 12.,
, '  ■ Casas. DE Pío^AMOs ,
CaRosAriñQ;Lnís*SanÍfabIo,!3,
Cubero Joséj Beatas 26; : , . *
Domingiíez Mingorance José, Marroquino 10.
Degrain Muñoz, Gigantes 1 2 ,............ , ,
LdpézDélgado Antonio) San Francisco 4;, >
‘ RodríguezC., Fresca 2.
Magno.Eduatdo, Alcazabilla 20.
Chacinerías 
Bandera P^dro, Especerías 40,
CeMeñtos '"i' ■
Escayolas y Yesos fino» Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de Sari Pedro Alcántara, 37.. ,i
Hijos de D iegb M'. Marios, Gráqadá 61. ■...... t
Zalabardo y F. Moijtes,,Cortiná‘ del Muéíle 33.
, eEtlÉ^^s, ■
Gutiérrez González José, Mármoles 8. ^
Hidalgo Hurtado Máriuei, Plaza de Arrióla 14; 
Martínez Leandro; StracíjaiiO.. . í
Rodríguez Eloy, Alameda pririci{iál SO. ’
„  Cerería '
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
.Cerrajeríasí r .
García Martín José, :PaáiiroBé Guímbardá 7. ¡ 
Pascual Tomás, Santa jLucía 14,.,
. Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasa'gé Heredia.
E1 Mediterráneo, Marpués de Larios 10,
El Príncipe, Plaza Constitución 42;
Escobarjosé, P?s-dge;^ftHéredia 45 al 51.
García Manuel, Granada 58.
Morena AntóriiOi Plaza' Constitución 40.
Román Manu.eI,“AÍaméda 6. •
COLCHUNEŜ  metálicos 
Díaz A. Granada’86,̂  \  h -v > ; - 
,Colegios :
Cabrera Indaleció, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carníen 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cjsneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Cortés Suárez Salvador,- calle de los Carros. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24»; 
García Ramón, Mármoles 65;
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino délas, Juan Gómez 23. • 
HerreraiFtanciscp, Torfijós 57 y 59..
Cáívez Postigo Frahclsco, Alcazábilla 33. 
Gámez Quesada José, M, de ja  Papiega 60. 
Liñán Serlário Luciano, Málágá 149.
Luqqe. i ^ u e l ,  Beátas 33; 
Márq'uez José, Tórriíoé 106.
Martín Gregorio; Hoz 37.
Pardo Manuel, HozM4.
Peña Agustín, Granáda 112.
Peñas Miguel de íás* Cisneros 52.‘ 
Rosado LiM»;'Torrijos ;
Ruiz Dia^Ó' Alfapito*‘Tríriídád 2.
Ruiz Molina losé; Garaérán 24.' 
Baavedra Pedro, Mosquera 2.
, , C,OMÍ$tóNE.S:
Caballero joéé' Mriria, Corona db 3; 
Oarcia Cabaíléro JuitovJ^ 2,®.
González Martíri, Cáfdétón dé lá B'árcá A. 
Guerrero MadueñoLeopoidó, Parras 7; 
Rio Donííngo, Marqué» de.’ld Pariléga 40.
COMPAÑÍAS DE EM^^QUÉ .
Serrano Herniaqps, Muelle de'Cánovas'.
Vázquez Manuel, idem.
CONFECCIÓN: DE, ROPA .phANQA 
La jWbved^díiPJaza dé la Cbristitueiíón 42, pral; 
Navas María, Granada 27,
CON.FJTERÍAS . ■
Alvarez Cámara Bonifacio,-San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la jfrtarftiaZl. 
García Manín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz AíitPíiiOj Carvajal 13.
-Márquez Merino José, OlleTíris?:^- ; ’ ' * ' : .
Montero Martiriez Antonio* Sarita María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
CONSIGNATÁRIPS'DE BUQUES 
Baquera y C. (Viuda dé V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Av^ínida de Enrique Cobke 21,
Facquerson(C^lbs);Avénida ÉririAe Oropke fig. 
Gómez ChaJX (Pedro), J. Ugarte Bfa
Academia Cívico Militar, Correa Vieíp* 2. 
Academia de Itístrucdónj Molinillo del Aéeité' 8 
Academia N?cional,Juátt J; Relosillas 25.
■ - Centro Politéchicoi DóetorDávilá 29.
Colegio del Corazón de Jesús, C. del Muelle lOl. 
Idemrde San Antonio', Plaza Toros Viéía 5
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35; 
Idem de San Elias Prefetáí Ciriteríá 4'.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, DosAceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San Luis Gonzaga; Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 4L 
Idem de San Leandro* Cánovas dél Cástillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Camón 18 
ídem de Santa Mária Magdalena, idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, rorrijos 25.
' Coloniales
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz28,
i rrieritos 26. 
Gróss y Cbttipáñía-(Fédétic5),'eánalfcS‘9. 
Ingladf (Jóariuí8)j BAfrpsb 2.' " J
Morales Huifá^o (Ijgridció); Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Comp., id. 12. .
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanós;-Avenida de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD' MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, T orrijOS 11*3.
Construcción DÉ-CARROS 
Herrero Rafael; Alfonso XlII 4.
Construcción de; carruaoes.
Ibarra Manuel; -^I^a Toros V|¿jaj 5,  ̂̂  
CORREDÓÍíES DE''COMERCIO 
Fazio FrauciSbó, Máttinez déla'Vega!.
Gómez de Cá^z Plácido; Torrijol 
-Marzo Lomb|r||q Eíánciseo; SíPaenári .2.
Ron Pérez Isidro, Comedías lÓ.
Torres Pérez José M.f de, San Agustín II.
,.;,CLAS -̂.*RAsiy4S ... - ...
González Siles Manuel, rep'reséntacíónes.' 
JoséPel
ĈJucbíiU eríA'
Castillo Luis del, Torrijos 12.
• CÜRTiDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2.
José Rueda García, Agustín Parejo, 15;
Ortega Eduardo, Almotía 7 y 9.
Ortiz López Fraridsco, Duque de Rlvas, 12.
Delineante
Fernández del Villar José,- Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Tr¡nidad'!2.
Dentistas •'
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeñajqan* Marqués deTarios't;
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturo, Carmen 48; plso'se^ulido.
Ruiz Colega Antonio, Plaza Constitución 6. 
Zafra Práncisco, Comedlas 6 y 8.
Depósito de cafe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86»
Dibujante litOqrafo 
Fernández Federico,.Hernando de Zafra 19.
, Droguerías 
Chacoñ Antonio, Cisneros 55;
Pranquelo Narciso, Sagasta. I;
Leiva Autunez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pelaez José, .Torrijos 81 .'
Pládena yiLópez, Horno 14.
Siles Antonio, Torrijos 412;
Electricista
Ruiz Luis, Antorio L-uis Carrión 15;
Visedo Antonio Ñuño Gómez 10.
Enc ajes de bolillo .
Barroso 10, poi ería.
F :jadernaciónes ,
Gohzáiez Perez ¡uanv Hinestfosa 16.
Escribanos ^
Rando Diaz Manuel, Plaza de la Merced 30.
. Estanco, ,
Olmos José, Cister 2.
Estucador, adornista.,
Ayaia Martínez Manuel, Victoria 68;
EXPORTADORES;: de ’ pescado 
Hidalgo Anaya José, San Juaft dé DioS'25; ' 
MartíHíRodrígpez Diego, Molina Lario 8;
Fabrica DE, AGUARDIENTES- 
Hijo de Pedro Morales* LJano Mariscal f .
Perez Marin Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Suceda, Strachan. 1.
FAB}1IGA DÉ AfíEARÉRIA- 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón; AJamedá Capuchinos 22 y 24.
Fabrica DÉ CALCETiÑES
Sucesor d« M. de la Fuente* Herrefria del Rey 7. 
. fabrica DE CAL Y ALFARERÍA,
Viuda dé Juári Domínguez, Cariiino de Suárez.
Farriga c»e ?Amas 
Escobar Rafael, Compañía 7/ ?
fabricas DE eSÓeOLATES 
Carapoj;Eduar^Q,;Mártínes27.- ;
Rasch Eugenio, .i^ésíto* Granada 21.
Fábrica de estuches 
Velasco Leandro, Alámeáa de Colón, 18.
FáÉRÍCAi DÉ' ÓÜITARRÁS. . - 
Lorca Antonio. Tbrrijos65»
' f  Abrica dE ÓASEOSAS 
Lá Andaluza, PÓ^go Arante 12.
Fábrica DTE .HÁRî As,
Roldán Teodoró, CuárteleA^Ty 
■ FAliRrcAPÉjA^ÓÑ;
Cabrera (Julio), Nosquwa 10 
Miranda Cuenc------------ ri a y C.% Plaza de San Julián 20.
San Cayetano, Lascano 11.
Fundiciones 
Bérnal y Guzmárt, Muralla 34.
Herrero Puente Aatonio, Puerto 14.
Grabadores
Arela Pascual, Plaza Mártftes, 2. 
Somodevillajosé, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Júánv Alameda 7.
Gramófonos y discos 
Gea Francisco, Cánobas de! Castillo 46.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas
Superviene José, Alameda Principal, 42.
Guía de Málaga y su provincia* A. Principal. 42 
ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30;
Díaz Peterseri Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alamedá*
Joyerías
García Férnández Antonio, San Agustiriií4i
Joyería Fráricesa, Granada 2. 
Pareja Juan, NüeVá 40t 
Sierra Fedérico/ Gi'asada 9 ál 15.
, , Meridiyil 5,,':
'ábrióadejaóla's:
Laboratorios 
Laza Enrique, Meliria Lario 6.
Ríe Querréro Frariciscb, M. Paniega 22. 
Librerías
Duarte José, Granáda 43,
Femáneéz Cándido, Molina Larios 5„ 
Libros RaYadós 
Campsjaner José* San Juan 78.
Sánenez Ricardo* Castelár 8;
Litografías’
Alcalá Rafael, Matadero Yie|o 4. '
Garda Pacheco E.* Trinidad (Sruñd 19; 
Párraga Ramón, San Juan dé Dios 9.
LOTERIAS'-'
Díaz Gayen Arifaro;,- Marqués de Larios 7; 
Pozo Pátriíga Rafael, Comedias 5.
' Maquinarias'ÉLÉóTRicAs
Ballesteros-Ántonio, Duft9e :Vk:ta2f¿ ,4 y d;, 
'MAÓUINAS DÉ Cosj^ ' *
Moreno José, Don Iñigo 36.
FÁÉíhCA DE'NIEVE 
Ochoajosé, Portigo Araitee 17.
FÁRíIíAgéüticos 
Aragondllo González. ,^tonlo, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cijn-iario, N icaribí^iie 1. 
Caffárena Lombardo Antbnio/M. de Larios 12,
Compañía Fabril Singér, Aqgel 1.
maquinas de escribir .
Se copian documehiós, Montalbán' í hí á.
28.
Garda Vázquez Emilio, Carmena^;,. 
Gómez Mariinez Bonifacio, San Juan í 
Mir Cousino A., Trinidad 60.
Morel Rivero F. Piierta Nuey,a 57. „
Prolongo Montíél Agustín,-‘CáfvaiaiT- ■'
Ramos Martel Miguel, Sap.ía Mária'-T *"•
Rio Guerrero Francisco del. M. dé la Panie«rji po 
Soto Pérez José, Mármotes 17'
V ent.síK M 6n t o a é l a  Can-ate,fa,Sí.
Arribére y Pascuali ̂ anta María.l3i> -; 
FranqucIo'Ántolín, Nueva 41..
Goux Julio, Salvagp!2. 
Qucrre^Jo^,M ar(jüéíideUrio»l{>,- -  ̂
Luque Sánchez Autónio, M. dé la Paniega-45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47. V , ; i ,
Mirassou Juan, Aíh'óndigag. 
RodrigriezPérnándó, SaW s 4.
Temboury Pedro,- Marqués de Larios 6. * 
Fotógrafos . , . , .
Calcerrada Veremundo, Acera de la J^'Hna 13. 
Jiménez Lucena Felipe;M» dé la Paniega #. 
LópeíaDeraetrio, Liborio García 12.*
Muchaíf Fráriclsco, Plaza déla Córistitiicíón 22. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Áíártlre».'
Rey Manuel, Comedias 16.
FrütAs y legumbres
Fernández Nórberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, ídem.
González y Contreras, idem. í 
González Faura Diego, Idem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas PARA BOTELLAS 
Garda José, San Bartolomés 8,
Funerarias
V , MARMOLIST- ,
.Médicos
Argamasé,a'Liéera Antonio, Comedias 10.
-orlaGéftriéZ'Fóáñcisco, M. dé iá Paniega 41 
^p iez : Cótta Adolfo, Plaza dala Aduana 113. 
Guárdeño Lama Agustín, Sánchez Pástóf 5. 
Irapellitiére José, Móliria Lario 5.
Lazárraga Pablo',: Granada 84‘
Linares Enríquez Antonio, Lüis de Velazquez 3.
Uñares Enríquez Fráhrlsco,'Moreho M^  ̂ 3.
'  " ............... ” . áéE : Cróoke93.V Mérida Díaz Bartolomé, A .__ <7.,
■í Oppelt Sans Ramón, Mártínéz de la Vega l?’. 
t Pastor Marra Eugenio, Ramón Fráhquélo 8.
Ría Aft-ábál Miglíél, Trinidad Grunif e.
Rivera Francisco, Sébástiári Sóuvirón 28. 
Rodrígueádel Pino Jqsé, TQrrijos'áe»
Rosso Laureano, callé de Somera 5. 
RuizAzagraLanaja, Edmundo, Mérced 25.
' Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
I Villar Urbano Antonio, Stfáchan 2.
Visick Cláfeñcé, Vendeja 7. ‘
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
■ MGDíS'TÁ
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
' Sierra Fernández María de lá, San Francisco 10, 
[ p l s o b a í o , ■ 
molduras y loza '
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Anaya (Eduardo), Nosquera 5. 




Morganíi Pedro, Marqués* de Larios 5.---- "" ■'Priníjuan, Granadag;
mosaicos HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10 
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carraco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
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L u n e s  2 3  d e  N o v i e m b r e  d e
mimo mpim k f. la mi Gompafiía, 22.—lá lag i
Especialidades farmacéuticas dé garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
m i
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosrato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Qibert.Id. de J €  Vino de Hemoglobina y Qlicerofósfáto de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánicofosfatado 
Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda'^o. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. H  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Somción de Clorhidrofosfato de cal. Id. id. id. creo 
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. S  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina', Guayacol y Terpinol. ^





Corridas de Toros 
Artistas en Brillo 
Colecciones-Cuadros 
Bordadas; Fantasía 
Raso y cuanto se 
ha publicado desde 
U n  c é n tim o  u n a
S E  V E N D E N  L A S  T A R JE T A S  
[P O S T A L E S  B R O M U R O  O R A N  
BRILLO , A R T IS T A S  E S P  A ÍÍO L  A S . 
NIÑ^OS Y  L A S  R E N O M B R A D A S  
¡GOLEOGIONES M A R G A  «E ST R E ­
LLA» A S U N T O S  A.M OROSOS & E N  
Calle Granada: V I U D A  D E  J U A N  
P R IN I.:
Calle Granada: D. L E Ó N -R E V U E L T O . 
CaüeLarios: G A M IS E R Í A ljÑ A R R IT U . 
Calle Martínez: IM P R E N T A  R . S A N ­
CHEZ.
Plaza Constitución: E ST A N C O .
Para revendedores grandes descuentos diri­
giéndose al representante













D E E .  G A S T E E I i A R
aguas;  SALES Y COMPRIMIDOS PURGANTES
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROÜUERÍAS
Tt̂ itiMiaTrrinTi'iM'lT»intTitnf1tirfi<init-iffTiwiiywrríf>Tai'if>r intrun- ‘iTirm
PASTILLAS PRIETO de Guayacina y Mentol I
De eficaz resultado para x:urar la tos por irritación y dedos primeras vías respiratorias, ronquera, afonía, fetidez de alien­
to, cosquilleo, picor é irritación de garganta.—Son muy útiles á los fumadores, cantantes y profesores. No contienen cal- 
mantés nocivos. De venta en todas las farmacias, yen la del autor, Fernando el Santo 5, Madrid.—Coyo, unapta. Premia­
das con medalla de oro en la Exposición de París de 1904.
I g. Aj'oé
Sociedad iD é iiiü  iFlorida.






NLACÓ, NITRATO de sosa.
B p o t a s a  y
los cultivos,concéntrados para todos 
garaiitizando su riquéza.
<3d
A B O N O S
f -é /; '









B u e n o , B o n i t o  y  B a r a t o
Se encuadernán toda clase de libros de lesura y para el comer­
cio en el taller-4e'
Francisco de Viana Cárdenas
Traspaso
siluaooen calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
ave?
Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje com- 
. pleto, aprobado por la Superio- 
■ ridad.
En esta administración infor­
marán.
 ̂ O iru ja n o  D e n t i s ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
basta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
deutistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Atamos 39
E  L  E  G T  R I G I S  T A
Instalaciones^y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores.
Extraordinario surtido en ventila dores de sóbre-mésa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
B c o n o m i ia  c i e r t a  e n  s u  c o i ^ s n m o
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsTjo, alfileres de cor 
‘ bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc 
ifica. ;
1, M O L IN A  L A B IO , 1.—M A L A G A
Casa de vecinos
L IC O R  L A P R A D E
Cura segura y pronta de lá a n e m i a  y la e i o r o s i s  
por el L i c o r  L a p r a d e .  — -
C 9
tEI mejor: de los
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o U in  y  C« 




sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
' emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba. -  Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
tâ paa¡aiBiB5aaraĝ ¿ga!55Éseâ Baí̂ B3ê ^
se alquila en sitio céntrico en 
precio convencional, renta 30 ; 
duros mensuales con agua de al­
quiler. En esta administración 
informarán.
Se vende
Sillería Luís XV seda broca­
tel con cortinage de igual géne­
ro, espejos, alfombras, pedesta­
les, figuras, piano y sillería de 
regilla. Plaza Aduana 111,
^sssssma
MÚSICA Y PIANOS
López y Grife, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de ía Vega 17. 
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo Garcia José del, Martínez de la Vega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Villarejo González Francisco.
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Giménez-Cuenca, Torrijos 53.
P apel DE FUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constituclóa.
Peinadora 
Alcazabillá 19, piso segundo.
P eluquerías
Baro Lanza, Juan Compañía 40.
Cantueso Antonio, Pescadería 14.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
P eritos agrimensores 
Leaí Gál rez Enrique, Ctómez Salazar 23. , 
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
P intores artistas 
Capul iíio Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
P lacas DE METAL GRABADAS 
Cantó Alejo, Victoria 29.
P lata .MENESES _  .
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
Platerías
Hegoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.“. San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoio de Torres José, San Bernardo 3. 
Ponce (le León José, San Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerreío Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de^Lv^” Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José,  ̂ .
Sánchez Pastor Fran'î L''*̂ ®» Momaño 2
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Cun Carlos, Carvajal.
Butano Pérez José, Nicasio Calle 1.
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez 105.
i j c '  — —0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marques de la Paniega. 
Palom^odríguéz Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva
Ruiz Qonzálen Bernardo, P. Constitución 6.
Sáenz Félix S. en Q., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE peluquería 
Conejo Manuel, Gineíes 16.
Muñoz Pozo Franciseo, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDADES DÉ SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Retocador de fotoqrak^  
Santamaría Baldomeró, M árm oles^. 
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Gamas 4.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and LondOn and Globe, Tejón R. 39, 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7.
Polar (La), Pozos Dulces 28. 
lExcIi
Segalerva'Manuel, Tejóñ 35.
Tudéla Burgos Luis, Azucena I, baq ̂ *
Profesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cozar 12.
P rofesores de idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos, 38 
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Lasverge Erpesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Cister 11.
Vega dél Castillo Martín, Juan J. Relosillas 25,
' P rofesoras EN partos 
Ocaña de García Francisca, Mariblanca3.
Quincalla 
Herrero León, Gisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marraolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antoniq, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitiieión, 
Pérez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante de vino 
Raudo y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta. ^
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Róyal xchange, Martínez de la Vega.i.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosi Pedro Santos 9.
■ T abernas
José Sánchez Gallego, Oallejones 1.
Juan Sandoval, Caminó Churriana 112.
T aller de BombbrIA
Dí?z Francisco, Cúártelas 52
Táller de COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5..
TALLéR P i  CORDELERÍA
Cristóbal Grima, á espaldas dpi Cuartel de la 
Trinidad. \  ^
T aller de enojadernapion 
Garda M., Cintería 1 y 3.
Talleres de tapicería.
S^íipjiez García Jüán, Liboflo Garcia 11.
Taller de talabartería 
Liñán Manuel, Málaga 143.
íTalleres p e  i,aMpistería 
Corpas Ginés iVftnuel, Carme» 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43,
Ruiz Urbano Aniifés, Cánovas del Castillo 41.
Viuda é hijos dé Qómiía, Andrés Mellado 9.
Talleres de pintura 
Bwstinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabelíp Jqáé, Cortina del Muélle 11. 
Murillo y Arroyo, AltOz^pp 4.
T alleres de ;repara^ ííQJ ,̂s
Díaz Miguel, Pavía j3 . 
aMegoCrjGi ruzjuan, Cerezueía 2.
Taller PE JAJJLAS 
Oálvez Mariano, Ollerías 9;
Tapones DE CORCHO 
Ordófiez José, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
Rrun Puw*» ¿el Mar,
Brun Cario., ,  s . ¿n C;, Granada 17, 
Esteve y Sanche*. < r.»' , ^
García Manuel, Ñuevaoo..
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar.5..
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23. 
Saenz Félix, Sagasta 2,
Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García í4.
Zapateras 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27
Prov in cias
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERÁ
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y coloniales. 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narvona Antonio, coloniales,
Avilés Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas.: 





Párraga Enrique, Maestro herrador.
ARRIATE
Farrugia Lagarc, Francisco, ejidos y quincalla. 
CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador, 
CASARAB'ONELÁ
Peflalver Andrés, comisionés y representaciones. 
CUEVAS BAJAS/
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados, 
González Martin Francisco, carpintería.
Ieréz Marmolejo Miguel» niédico, imenez Juan, café.
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas. 
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
Salidas
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las-9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12'35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6’151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba á las 7 hi.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12*251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á Jas 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
Carruajes de plaza
-edesmá Gregorio, agente de negocios.
sfonso, fábrica de aguardientes.Lozano Ilde
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vidá.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpinteria, . ‘ 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
Gaucíñ
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
Guaro *
Giménez Vidales Francisco, Etc. y Ultramarinos. 
Monda
Villanueva Juan, confitería. - '
Móntejaque ■,
Furest Manuel, chacina por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cogechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de em butidos.. ‘ 
B ncóñ RPLAVíPTPBíA  ̂
Garrido Mipiel, Fábrica de Ŝ i í̂azón, 
ronda
CabreraLoyaza José, médico.
Cid Ignacio María del. Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. " 
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrerp Francisco, procurador. 
Martínez Diego, cplóniales."
Montérp Sierra Isidoro, ahogado.
Serrano Rarael, peiHqqería.
Silps y Ortega, banqueros y tejidos.
Vpotlíra Mártíne?; Antopio, abogado.
Véléz-m áU oa
Aceita Jíiap, polonialps, Cru? Vgrde 18.
Cruz Herrera Antpnip, ahogado.
Coeva Martin José, ahogado,
Prasquelo Aufouio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Medestó, farmacia, San Francisco 8.
“ , • . olatérla, Albóndiga 29.
Nieto Francisco, procurador.
Escamilla Manuel, P .de  la Constltuéíóft 36, 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 5#m 60.
Espejó Pedro, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Condé 1.
Maese José, Torrijo» 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.'
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó TeodoiOi Granada 8 y lo.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de TERNERA; 
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Ródriguez 31.
Velamen .PARA buqués 
Garcia Morales Antonio, Topete 13.
Veterinarios •'
Alvarez Pérez José» J. Ugárté BaMénfoé, 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
Martín Martínez Jüan, Pasillo Atocha 2.
VlAJANTEDE comercio , 
Castilla Luis, Frailes 5.
(^ T A
Díaz Gallo Bernabé, «briea ?glíl|fd|gíií||,
De un caballo con dos asientos 
Carrera hasta las doce de la noche poruña ó dos 
personas, 1 pesera. ! -
Carrera désíde las 'doce de la noche al ser de 
día, 2 Idem. .
Por horas hasta las doce .de la  noche por una 
ó dos personas, 2  Idem»
Por Ídem desde las doce de la noche al ser de 
dia, 2,50 ídem.
De dos eaballos y  cuatro asientos 
Qarrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1,50 pesetas.
Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
dia, por una á cuatro personas, 2,50 ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
á cuatro casonas, 2,50 ídem,
 ̂ Por ideflf desde las doce de la noche al ser de 
■ día, por una á cuatro personas, 3,50 idem.
Campanadas de íñGendio
, Campanadas que en caso de incendio han de dar 
jlas parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican donde es el fuego:
.........  2 En la Merced..........  8
» Santiago.......... 3 » San Felipe........  9
» los Mártires..... 4 » Sto. Domingo... 10
s » San Juan........... 5 » San Patricio..... 11
; San Pablo.......  6 » la Bahía............ 12
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1,000. 
Newcastel, 35 id.
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres
ludias largas Valencia, 37 á 38 ptas--- ------ oe .r op .: Judias largas motrileñas, 35 á
judías cortas qstur*;„ag;  ̂ ¡J;
¡udias extranjeras cortas 30 á 31 id.
Trigo recio, 44 id. de 14,50 á 14,75 id. , 
Cebada del país, de 7,25 á 7*50 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 25 á 26 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 24 á 25,50 id.
Habas mazagan^, de 12 á 12,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 11,50 á 12 los 57 y li2 kilos.
Habas cochineras, de 12,50 á 12,75 los 53 kilos. 
ÍJaiz morillo, de 12 á 13 los 53 li2hilos. 
Matalahúga, de 25 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á 56 los 46 kilos. 
Cominos del país de 1,15 a 1,20 el kilo.
100 kilos.
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos».
Vf l tGarbanzos menudos, 18 á 19 los 5T1 2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 29 á 30. '
Padrón de 33 á 34.
Garbanzos finos, de 40 á 45̂
, Chacinas
Jamones del pais de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Jd. Asturianos, buenas marcas, 4,25 á 4,50 id. id. 
Id. Morrison azucarados, 3,50 á 4 Id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, d e 6 á7  id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4,80 á 5 id. id. 
Costilla de cerdo, 1,85 á 2 id. id.
Tocino añejo 2,25 á 2,30 id. id.
Estos precios son con derechos pagados. 
Espccicis
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 170 á 172 id.
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id.
Genjibre africano, de 170á 175 id, 
• ifr ' • • -
»r San'Pedro. 7-, i
Meneado




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43Í y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.;
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18i ‘ ̂ 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Puerta del Mar.
Aceites de oliva
A la entrada, 14 á 14,25 ptas. los 11 li2 ks.
Nuevo, 12 á 12.25 Ídem.
;  ̂ Alcohol
éon derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato»,'9,25ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», b§ql dé den cajitas, 16 id, 
BHUálité «l-éÓu«, eaja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valeupiano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 36,50 á 37 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 36 á 36,50 id.
Blanco de primera, 39,50 á 40 id.
Blanco superior, 42 á 43 id.
Bomba, 65 á 66 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 13,75 á 14 ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13,50 á 13,75.
Cortadillo de primera, 16,25 á 16,50.
Cortadillo de ségunda, 15,50 á 16 id.
Azídcqr rm oím ket 
riorete 4 H ptál,. áfroba '
Cortadillo Granada, 15,50 á 16 id,
JOacálao
Labrador chico, 34,50 á 35,50 pesetas los 46 kilos. 
Labrador mediano, 37 á 37*50.
Terranova chicó, 48 á 49 ptas. los 46 kilos.
Idem mediano 55 á 56 id. id.
Idem grande 58 á 60 id. id.
Cacaos
Caracas, 225 á 250 pesetns quintal.
Fernando Póo, 127,50 á 13Q iq,
Guayaquil, 173 á 176 id.
Cafés
Moka superior, de 180 á 185 ptas, quintal. 
Caracolillp superior, dc 1701 itS,
Caracolillo segunda, dé 140 ál48,
Püertó Rico isuperior, dé 150 á 180,
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 120 á 130.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,40 á 1,50.
j Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id, 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2 25 oe- 
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y 
ll2kilos. ^
Pimiento molido flor, de 15 á Í7 Id.
Pimiento molido corrieute, de 12 á' 14 id 
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los l i  lj2 kilos.
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 42 á 43 pesetas los 100 kilos 
Candealesde 41 á43 id. id.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 42 á44 ptas. 100 kilos 
Idem primera superior id., 42 á 43 id 
Estremeña:
Blanca primera, 41,50 á 42,.50 id.
Idem segunda, 40 á 40,50 id.
De Castilla:
DeTo|â ;"̂ ™®*’* superior, 41 á 42,50 id. 
Recia trigo duro, 38 á 39 id.
í» ^  . Higos
Verdejos padrón, de 5 á 5.50 la arroba.
D *». . corrientes, de 2,50 á 3,50.
Panetejos blancos, de 2,15 á 2,25 id.
» » corrientes, de 2 á 2,15
... Jabón de tránsito
“ arca «Tena», caja de 46 kilos31 á 32 pesetas. 
«Morón», id. 30 á 31 id.
■Ronda», id. 30 á 31 Id.
aíSSS IF -*?■■■•
Idem de li4 Ídem 1 ídeih Ídem '
5 precios.Atún en Huooo* Istes dG 1t4 tíin i ók mím#»
den de 1 iden. 1,75 á 2 Idem Ídem.
Idem de H2 i ^ ,  0,80 á 1 ídem idem.
Hescados en conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos a <sn á o 
Idem en aceite, latas de li4 k i l o S w  
Sardinas en id.superior im  ^ 55 el 100.
Idem Vinos
Málaga dulce color 12 á "
Blanco seco, 9 1 10 jdem
Blqnqe duJoé/iaá Í3Jd.'
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca d» Vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra, 
id- ^.jiandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 42 ptas. i i
Leche condensada «La Mariposa», á 38,75 ptas. /a«' 
caja de 48 botes. Por menor '0,90 céntimos bote 
Fécula de patatas, 37 á 39 id. los 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna*
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id. 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,25 á 5.75 
los 11 li2 kilo.
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los
11 li21d.
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 11 i
12 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. id. 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los l l  y li2 kilos. 
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8*50 á 9 pe­
setas una.
Idem id. id. de li2 kilo de 90 á95 pías. ei 100.
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 100. 
Atún en escabeché, lata de 1J2 kilo de58 á 60 pe­
setas las 60.
Correos
Tocb susenptor tendrá derecho a una inserción qratis en esta Guía
Horas de oficinas
Certificados: Cartas.—Para Granada y Algec 
de 10 á 11 m.—Idem Madrid, Córdoba y enh 
(expréss), de 2,30 ,á 4 t.-ldem  el correo sea 
de¡,6‘30 á 8 n. *
Los Domingos y dias festivos el servicio es 1 
ta las  7. '
Certificados Muestras é Impresos.—Pana Qn 
da y Algeciras, delO á ll.m .-Idem  el correo 
neral, express y mixto á Córdoba de 1 á 2 1 -  
rreo general: De 7 á 8 n.-V alores déclarádi 
objetos asegurados.
Recepción —Para Granada y Algeciras de 
11 m. Idem Express á Córdoba y M ^rid con
á d t  ^ n» Í Á  J-r^ntrega: De 10 á 11 in. 2,30 a 4 1.—De 6,30 á 7 noche.
Los domingos el servicio es hasta las 7. 
Paquetes postales: Recepción.-De 10 á 11 
de 1 á 2 1. Entregó: de 10 á 11 m /
7*30 á 8 ?  8 á 9 30 m.; de 2 á 4 1.
y particular.—Una hora j 
«legada de los Correos Genera 
Keciami>'ciones y consultas.—De 12 á 2 t 
SeC'retaria.-De I 2 á 6 t .
Vénta de sellos.—De 8 m. á 10 n.
Notas.—Los carteros verifican frés repartos 
liendo de la Administración á las 8 m., Í2,30 
7,M n. (Este último se suprime los Dom ngos).
Los buzones de los estancos se récoeen de 
10 m. y de 6 á 10 n.; el de la Central al paso 
coche-correo y el de la Administración 5 mím 
antes de la salida de las expediciones.
La correspondencia urgente, hasta el hiomi 
de la salida de una expedición.
Horas de salida
Correo general con correspondencia dé y i 
todas las líneas y extranjero, salida 8,45 m. lli
Correo Mixto, con córreapondentia dey p 
S ^ S a ’da ” 45 saláa I,
A **®*̂ ^̂ ®̂ P®bdencî de y para las Hi
vante, salida 4,151., llegada 9.45 m.
^PfíeÉpondencla de y para Mad 
^ o '‘te de España y extra
ro, salida 5 1., llegada 10,45 m.
con corresponde: 
8 yNerja, 1 . 'expedición, sa
da t salida 12 m., Ili
carruaje á Estepona, Marbe! 
Fuengirola, salida 6 1., llegada 6 m.
6 twde ^ Colmenar, salida 10 n., lleg
en carruaje á Churriana y Alhaurlnejo¡ 
lida 3 1., llegada 10 m.
salidB 1 t., llegada 9 m. 
mañana^ y Totalán, salida 11 ra.. llegaji
marítima directa á Melilli, sa 
lunes y jueyes, llegada mjércoles y sábados.
d Melilla, Alhucemas, Chafarini 
rcñón, salida martes, llegada sábados.
! Franqueo para el extranjero 
Cartas: por la primera fracción de 20 gramo 
céntimos y las siguientes 15 céntimoa.
 ̂ Inipresos 5 cénts. por cada 50 gramos.
